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T YPIS M H MALLORY E T S O C 
ANNO DOMINI M DCCC LXXII 
l"Oli:DEBATARUlil AMERIOAE RERUMPUBLIOARUM SVMMA.ll: J;>OTESTATlS Al'~Q J.XXXX'Vl 
MONITUM. 
Nomina Evangelii Ministrorum literis Italicis ex.arantur. 





1845 *THOMAS CHURCH BROWNELL, S.T.D., 
LL.D. . 1865 




Mai. 6 Exitus. 
1824 *THOMAS CHURCH BROWNELL, S.T.D., oct.4 
LL.D. . 1831 
Oct. 4 Feb. 28 
1831 *NATI-I.ANAEL SHEL.DONWHEATON,S.T.D. 1837 
Mai. 4 
1837 SILAS TOTTEN, S.T.D., LL.D .. 
Aug. 3 
1848 JOHANNES WILLIAMS, S.T.D., LL.D. 
Jul. 27 
1853 .D4NIEL RAYNES GOODWIN, S.T.D. 
Dec. 18 










1864 JOHANNES BARRETT KERFOOT, S.T.D., Jan.a 
LL.D. 1866 
Jun. 11 




1823 *Thomas Church Brownell, S.T.D., LL.D., Praeses, 
Cancell., Dioec. Conn. Episc. . . . . 1865 
Ob. Jan. 13, 1865, aet. 85. 
1823 * H enricus Croswell, S.T.D. . . . . 1858 
Ob. Mar. 13, 1858, aet. 80. 
1823 * Elija Boardman 1823 
Ob. Aug. 18, 1823, aet. 63. 
1823 *Samuel Guilielmus Johnson, Mr .. 1838 
Ob. Oct. 25, 1846, aet. 85. 
1823 * Birdseye Glover Noble, Mr. 1828 
Ob. Nov. 16, 1848, aet. 57. 
1823 * Samuel Merwin, Mr. 1825 
Ob. Sept. 3, 1856. 
1823 *Nathanael Sheldon Wheaton, S.T.D., Praeses 1837 
1823 * Elisaeus Cushman, Mr. 
1823 * Carolus Sigourney, Mr. 
1823 *Thomas McDonough 
1823 *Ricard us Adams 
1823 *David Watkinson 
1823 * Ebenezer Young 
1823 *Jonathan Starr 
1823 * Nathan Smith 
1823 *Johannes Thompson Peters 
1823 * Asa Chapman 
Ob. Mar. 18, 1862, aet. 69. 
. . . . 1825 
Ob. Oct. 26, 1838, aet. 50. 
. . . . 1854 
Ob. Dec. 30, 1854, aet. 76. 
. . . . 1825 
Ob. Nov. 10, 1825, aet. 43. 
. . . • 1844 
Ob. Jan. 6, 1858, aet. 78. 
. . . 
Ob. Dec. 13, 1857. 








Ob: Sept. 25, 1825: aet. M: 
1823 *Johannes Samuel Peters, M.D., LL.D., Reip. Conn. 
Gub. . . . . 1858 
1823 *Elias Perkins, Mr. 
1823 * Luthprus Loomis 
1825 *Tillotson Bronson, S.T.D .. 
1825 *Daniel Burhans, S. T.D. 
1825 *Samuel Luckey 
1825 * Timotheus Pitkin, LL.D. 
Ob. Mar. 30, 1858, aet. 86. · 
. . 1825 
Ob. 1845, aet. 76. 
. . . . 1831 
Ob. Mar. 31, 1866, aet. 85. 
. . . 
Ob. Sept. 6, 1826, aet. 65. 
. . . 




• . . • 1826 
Ob. Jan.17, 1847, aet. 81. 
Accessus. 
1825 * Guilielmus Henricus Imlay . 
1825 *Samuel Tudor . 
1825 *Seth us Preston Beers . 
1826 * Thomas Robbins, S.T.D. 
1826 * Martinus Welles 
1826 *Johannes Alsop 
1826 *Reuben Sherwood, S.T.D. 
1826 *Jonathan Brace 
1830 *Bethel Judd, S.T.D. 
. . . . 
Ob. Sept. 4, 1858, aet. 78. 
Exitus. 
1847 
. . . . 1858 
Ob. Jan. 29, 1862, aet. 92. 
. . . ' 1847 
Ob. Sept. 9, 1863, aet. 82. 
1826 
Ob. Sept. 13, 1856, aet. 79. 
1832 
Ob. Jan. 18, 1863, aet. 74. 
. 1826 
Ob. Nov. 1, 1841, net. 65. 
. . . . 
Ob. Mai. 11, 1856, aet. 66. 
. . 
Ob. Aug. 26, 18.'37, aet. 8.'3. 
. . . 




1830 Guilielmus Jarvis, Mr. 1864 
1830 *I aacus Toucey, LL.D., R.eip. Conn. Gub. . 1869 
Ob. Jul. 30, 1869, aet. 73. 
1830 Samuel Howard Huntington, Mr. 1858 
1831 * Gustavus Fellowes .Davis, S.T.D. . . . 1836 
Ob. Sept. 8, 18.'36, aet. 39. 
1831 *Ward Woodbridge . . 1843 
Ob. Oct. 31, 1856, aet. 85. 
1832 *Hugo Smith, S.T.D. 
Ob. Mar. 25, 1849, aet. 54. 
1833 
1832 *Jackson Kemper, S.T.D., Dioec. Wiscon. Episc. . 
Ob. Mai. 24, 1870, aet. 80. 
1835 
1832 *Gideon Tomlinson, LL.D., Reip. Conn. Gub: . . 1836 
Ob. Oct. 8, 1854, aet. 74. 
1832 Guilielmus Whiting Boardman, LL.D 
1833 Smyth Pyne, S.T.D. 1838 
1833 Fredericus Holcomb, S. T.D. 
1835 * Georgius Burgess, S.T.D., Dioec. Mainen. Episc. 1847 
1836 * Stephanus Jewett, Mr. 
1836 * Robertus Watkinson • 
1836 Thomas B~knap 
1836 * Guilielmus Henricus Scovill 
Ob. Apr. 23, 1866, aet. 
. . 
Ob. Aug. 24, 1862, aet. 78. 
. . . 
Ob. Jun. 10, 1867. 
. . . 
Ob. Mar. 27, 1854, aet. 58. 
1837 Silas Totten, S.T.D., LL.D., Praeses 
1837 *Allen Clay Morgan, Mr. . . . 








1839 Carolus Davies, LL.D. 
1840 Guilielmus Cooper M ead, S.T.D. 
1840 * Georgius Brinley 
. . . 
Ob. Jan. 2~, 1857, ae\.. lb. 
1841 *Samuel Farmar Jarvis, S.T.D., LI_, .D, . . 
Ob. ~{ar. 26, 1831, a.et. 64. 





1843 .Arthurus Cleveland Coxe, S. T.D., LL.D., D.a.ocu. Nov. 
Ebor. Occident. Episc. . 1854 
1844 Johannes Turvill Adams, 1\Ir. 
1847 *Nathanael Sheldon Wheaton, S. T.D., itBrun· . 
Ob. ·.M.a~·. 18, 18G2, net. 6!!. 
1847 *Daniel Russell 
.. . . . 
1848 
Ob. At:g. 11, 18C9, aet. 'l9. 
Johannes Williams, S. T.D., LL.D., Prn.eses, Vice-
Can cell., Cancell., Dioeu. Conn. Episc. Coadj. 
et Episc. 
1848 *Petrus Schermerhorn Chauncey, S.T.D. . . 
Ob. Dec. 14, 1866, net. 56. 
1850 Johannes Ferguson 






Rhocl. Episc. 1855 
1851 Eben Edwards Beardsley, S.T. 
1851 Jededias Huntington 
1853 .Daniel Raynes Goodw£n, ~ tT.D., Praeses 
1854 Johannes Williams, S.T.D., LL.D., iterum 
1854 *Jacobus ::Mitchell Lamson Scovill . . . 
Ob. May 15, 1007, aet. 68. 
1855 Edvardus Abiel Washburn, .T.D. 
1855 Gurdonus Wadsworth Rus ell, 1\ir., 1\'LD. 
1856 Ricardus Dudley Hubbard, Mr. 
1857 Guilielmus Edmond Curtis, LL.D. 
1858 Henricus Joel Scudder, Mr. 








1 58 Alexander Hamilton Vinton, S.T.D. 1863 
1859 Geo1·gius Maxwell Randall, S.T.D., Dioec. Colorad. 
Episc. 1868 
1859 * Henricus Melville Parker, Mr. . . . 1863 
Ob. Oct. 17, 1863, aet. 43. 
1860 Samuel Eliot, LL.D., Praeses 1864 
1862 Jacob Lyman Clark, S.T.D. 
1862 Georgius Henricus Ola1·k, S.T.D. 
1862 Plinius Adams Jewett, Mr., M.D. 
1863 Georgius Medad Bartholomew 
1864 Guilielmus Cowper Peters, Mr. 
1864 Ricard us Guilielmus Hart Jarvis, Mr. 
• 18'70 
1864 Johannes Bm·rett Kerfoot, S.T.D., LI •. D., Prae es, 
Dioec. Pittsburg. Episc. 1866 
1865 Carolus Jeremias Hoadly, Mr. 
1867 Abne1· Jackson, S.T.D., LL.D., Praeses 
1868 Fredericus .Dan Huntington, S.T.D., Dioec. Nov. 
Ebor. Med. Episc. 18'70 
1869 Carolus Harvey Northam 
18'70 Jacobus Edvardus English, Reip. Conn. Gub. 
1870 Jacobus Goodwin 
1870 Georgius Beach 
18'70 Benjamin Henricus Paddock, S.T.D. 
SECRETARII. 
Accessns. 
1823 *Carolus Sigourney, Mr. . 
1825 *Nathanael Sheldon Wheaton, S.T.D. 
1831 Samuel Howard Huntington, Mr. 
1854 Eben Edwards Beardsley, S.T.D. 
1856 Gurdonus Wadsworth Ru sell, Mr., M.D. 
1865 Carolus Jeremias Hoadly, Mr. 
THE SA URARII. 
1823 *Samuel Tudor . 
1836 Thomas Belknap 











1845 *THOMAS OHTJROH BROWNELL, S.T.D., LL.D. 
1853 JOHANNES WILLIAMS, S.T.D., LL.D. 
Obitus. 
• 1865 
1859 *JoHANNES HENRious HoPKINs, S.T.D., LL.D. . 1868 
1859 * CARLTON CHASE, S.T.D. . 1870 
1859 * GEORGIUS BURGESS, S.T.D. • 1866 
1859 HoRATIUS PoTTER, S.T.D., LL.D., J.C.D. 
1859 THOllfAS MAROH CLARK, S.T.D., LL.D. 
1867 HENRIOUS ADAllfS NEELY, S.T.D. 
1868 GuiLIELMus HENRious AuGusTus BISSELL, S.T.D. 
1870 GUILIELllrus WooDRUFF NILES, S.T.D. 
10 
PROFESSORES. 
Access us. Exitus. 
U.HETORICES ET ORATORIAE. 
1824 * Georgius Washington JJoane, S.T.D., LL.D. 182 
1837 Silas Totten, S.T.D., LL.D., Prof. Hobart. 184R 
1864 Georgius Scovill Mallo'ry, J.\llr., Prof. Brownell. (Litt. 
et Orat.) 
1867 Edvinus Emerson Johnson, Mr. (Litt. Angl.) 
CHEMIAE ET SCIENTIAE N ATURALIS. 
1824 * Fredericus Hall, M.D., LL.D. (et Phil. Nat.) 
1828 * J. Smyth Rogers, M.D. 
1839 Abner Jackson, S.T.D., LL.D., Praelect. 
1852 Jacobus Rankine, S.T.D., Praelect. 
1854 Thomas Ruggles Pynchon, S.T.D., Prof. Scovill. 
AGR!CULTURAE ET OECONO~HAE POT.ITIC.A.E. 
1824 * Horatius Hickok, Mr. 
BOT.A.NICES. 
1824 * Georgius Sumner, Mr., M.D. 
LINGUARUM ANTIQUARUM. 
1826 *Hector .Fiumphreys, S.T.D. 
1828 N ormannus Pinney, Mr., Prof. Adj. 
1831 * Guilielmus Moseley Holland, Mr. 
1833 Duncan L. Stewart, LL.D., Prof. Adj. 
1837 * Caleb L Good, Mr. 
1838 Abne-1· Jackson, S.T.D., LL.D., Prof. Adj. 
1841 Duncan L. Stewart, LL.D. 

















1851 Samuel Benedict, S.T.D., Prof. Adj. 
1856 Duncan L. Stewart, LL.D., Prof. Emeritus 
1862 Austin Stickney, Mr. 
LINGUAE ET LITERARUM GR.A.ECA.RUM. 
1856 Edvardus Graham Daves, Mr. . 
1864 Johannes Taylor Huntington, Mr. 
LINGUAE ET LITERARUM LATIN.A.RUM. 
1858 Austin Stickney, Mr. 
1862 Georgius Scovill Mallory, Mr., Prof. Adj. 
1864 Gttilielmus Woodruff Niles, S.T.D. 
18'70 Austin Stickney, Mr. 
JURISPRUDENTIA..E. 
182'7 * Guilielmus Wolcott Ellsworth, LL.D. 
M.A.THESEOS ET PHILOSOPHIA.E NATURA.LIS. 
1828 Horatius Potter, S.T.D., LL.D., J.C.D. 
1833 Silas Totten, S.T.D., LL.D. 
183'7 Duncan L. Stewart, LL.D., Prof. Seabury. 
1841 Carolus Davies, LL.D., Prof. Seabury. 
1842 Johannes Brocklesby, LL.D., Prof. Seabury. 
1851 Jacobus Rankine, S.T.D., Math. Prof. Adj .. 
18'70 Samuel Hart, Mr., Math. Prof. Adj. 
LINGUARUM ET LITERA.RUM ORIENT.ALIUM. 
1828 *Samuel Farmar Ja'rvis, S.T.D., LL.D. . 
SA.CRA.E THEOLOGIA.E. 


















ETHICES ET MET.A.PHYSICES •. 
1840 Abner Jackson, S.T.D., LL.D. . 1858 
1858 .Daniel .Raynes G-oodwin, S.T.D., Prof. Hobart. 1860 
1864 Johannes Barrett Kerfoot, S.T.D., LL.D., Prof. Ho-
bart. . 1866 
186'1 Abner Jackson, S.T.D., LL.D., Prof. Hobart. 
HISTORI.A.E ET LI.TER.A.RUM. 
1849 Johannes Williams, S.T.D., LL.D., Prof. Hobart. 1853 
1856 Samuel Eliot, LL.D., Prof. Brownell (Hist. et Sci-
ent. Polit.) . 1864 
HISTORI.A.E ECCLESI.A.STICAE. 
1849 Thomas Winthrop Coit, S.T.D., LL.D. 
MEDICIN.A.E INSTITUTIONUM. 
1852 Ge01·gius Cheyne Shattuck, Mr., M.D. (et 185'1 Ana-
tomices et Physiologiae) 
OECONOMI.AE PUBLICAE. 
1852 * Oalvinus Colton, LL.D. 
LINGUARUM ET LITERARUM RECENTIORUM. 
1853 .Daniel Raynes G-oodwin, S.T.D., P~of. Hobart. 
1860 Wootton Wright Hawkes, Mr. (et Litt. Angl.) 







1838 Samuel Berwick Beresford, M.D., Anat. • 1857 
1845 Arthurus Cleveland Coxe, S.T.D., LL.D., Litt. Angl. 1854 
1853 Johannes Williams, S.T.D., LL.D., Hist. 
1857 Edvard'U8 Abiel Washburn, S.T.D., Litt. Angl. 
1857 Carolus Carroll Perkins, Mr., Aesthet. . 
1862 Guilielmus Cleveland Hicks, Mr., Scient. Mach. 
1863 Guilielmus Croswell IJoane, S.T.D., Litt. Angl. 
1864 Samuel Eliot, LL.D., Jur. Constit. et Scient. Polit. 
1864 Wootton Wright Hawkes, Mr., Litt. Angl 
TUTORES. 
Access us. 
1824 *Hector Humphreys, S. T.D. 
1826 Normannus Pinney, Mr. 
1828 Samuel Fuller, S.T.D. 
1830 Johannes Murray Forbes, S.T.D. . 
1830 *Samuel Seymour Lewis, S.T.D. 
1830 Gregorius Perdicari, Mr. 
1832 *Lucius Maro Purdy, Mr. 
1833 *Samuel Starr, Mr. 
1833 Eben Edwards Beardsley, S.T.D. 
1836 Thomas Brownell Church, A.B. 
1837 Johannes Williams, S.T.D., LL.D. 



















1840 Marmts Ferris Hyde, S.T.D. 
1843 Thomas Ruggles Pynchon, S.T.D. 
1848 Jacobus Rankine, S.T.D. 
1848 Samuel Benedict, S.T.D. 
1852 Jacobus Soveraine Purdy, S.T.D. 
1853 Nathan ~Iarvin Belden, Mr. 
1855. Rufus Emery, Mr. 
185'7 Guilielmus Wood'r'l.tjf Niles, S.T.D. 
1861 Theodorus Caswell Glazier, .A.B. 
1863 Albinus Barlow Jennings, M.r. 
1868 Samuel Hart, Mr. 
PRAEOEPTORES. 
Accessns. 
1853 Franciscus Thayer Russell, Mr. 
1858 Leopoldus Simonson 
1863 Francisetts Thayer Russell, Mr. 





















1828 *Hector Humphreys, S.T.D. 
1829 *Palmer .Dyer, Mr. 
1830 N ormannus Pinney, Mr. 
1831 *Samuel Seymour Lewis, S.T.D. 
1832 Gregorius Perdicari, Mr. . 
1833 Silas Totten, S.T.D., LL.D. . 
183'7 Abner Jackson, S.T.D., LL.D. . 
1849 Jacobus Rankine, S.T.D. 
1852 Samuel Fermor Jarois, Mr. 
1854 Carolus Jeremias Hoadly, Mr. 
1855 Rufus .FJme'ry, Mr. 

















1845 Jacob Lyman Clark, S.T.D. 
1848 Duncan L. Stewart, LL.D. 
1852 * Guilielmus Watson, Mr. 
1854 Plinius Adams Jewett, Mr., M.D .. 
1858 Thomas Gallaudet, S.T.D. 
1864 Henricus Olmstead, S.T.D. 
1866 .David Hawkins Short, S.T.D .. 
1868 Levi Burt Stimson, Mr. 
1870 Johannes :Adams Paddock, S.T.D. 
VICE-DEC.A.NI, 
1846 Duncan L. Stewart, LL.D. 
1848 * Guilielmus Watson, Mr. 
1852 Plinius Adams Jewett, Mr., M.D. 
1854 Thomas Gallaudet, S.T.D. 
1858 Henricus Joel Scudder, Mr. 
1864 Erastus Winslow Williams, Mr. 
1866 Gemont Graves, Mr .. 
1868 Theodorus Ives Driggs, Mr. • 





















1845 Gurdonus Wadsworth Russell, Mr., M.D. 
1850 Benjamin Gardiner Whitman, Mr. 
1868 Joh~nnes Henricus Brocklesby, Mr. 
BURS.A.Rll. 
1846 Benjamin Gardiner Whitman, Mr. 
1850 Philippus Ripley, Mr. 
1854 Jacobus Ward Smyth, Mr. 
1870 Henricus Gardner Gardner, Mr. 
DELECTI. 
1846 Abner Jackson, S.T.D., LL.D. 
1846 *Josephus Scott, Mr .. 
1846 Edvardus Goodman, Mr. 
1848 *Johannes Chenevard Comstock, Mr. 
1850 Abel Nichols, Mr .. 
1850 * Henricus Perkins, Mr. 
1852 Carolus ·Richmond Fisher, Mr. 
1854 Jacob Lyman Cla1·k, S. T.D. 
1858 Johannes Brocklesby, LL.D. 
1858 Johannes Adams Paddoclc, S.T.D. 
1858 Carolus Ricardus Chapman, Mr. 
1860 Alfredus Baury Beach, S.T.D. 






















1864 Edvardus Huntington Brinley, Mr., M.D. 
1866 Erastus Winslow Williams, Mr. 
1868 Radulphus Hart Bowles, Mr. 
1868 Guilielmus Cowper Peters, Mr .. 
1870 Carolus Richmond Fishm·, Mr. 







1845 *Samuel Farmar Jarvis, S.T.D., LL.D. 1861 
1845 *Jonathan Mayhew Waimorright, S.T.D., J.C.D. • 1851 
1845 Guilielmus Whiting Boardman, LL.D. . 1847 
1845 Thomas Winthrop Coit, S.T.D., LL.D. 1850 
1845 * Guilielmus Croswell, S.T.D. . . 1851 
1845 Horatius Potte1·, S.T.D., LL.D., J.C.D. 1852 
184'7 *David B. Douglass, LL.D. . 1849 
1850 *Nathanael Sheldon Wheaton, S.T.D. . 1856 
1850 * Franciscus Lister Hawks, S.T.D., LL.D. . 1853 
1851 Fredericus Jordan Goodwin, S.T.D. 1854 
1851 Edvardus A Newton, Mr. . 1854 
1852 Nathanael Ellsworth Cm·.nwall, S.T.D. . 1855 
1852 * Gurdonus Saltonstall Coit, S.T.D. . • 1855 
1853 Eben -'Edwards Beardsley, S.T.D. . 1856 
1854 Carolus Guilielmus Everest, Mr. • 1860 
1854 Johannes L. Sawyer, Mr. 1855 
1855 Robertus Alexander Hallam, S.T.D. • • 1858 
19 
Access us. 
1855 Gurdonus Wadsworth Russell, Mr., M.D. 
1856 Samuel Benedict, S.T.D. . 
1856 Edvardus Abiel Washburn, S.T.D. 
1857 Guilielmus Edmond Curtis,. LL.D. 
1858 Benjamin Washington Stone, S.T.D. 
1858 * Henricus Perkins, Mr. 
1859 * Henricus Melville Parker, Mr. 
1860 David Platt Sanford, Mr. 
1862 Sanford Jackson Horton, S. T.D. 
1862 Carolus Jeremias Hoadly, Mr. 
1862 Edvardus Goodman, Mr. . 
1863 Johannes Brainard, S.T.D. . 
1867 Robertus Alexande1· Hallam, S.T.D. 
1867 Carolus Jeremias Hoadly, Mr. 
1867 JJavid Hawkins Short, S.T.D. 
1867 Henricus Olmstead, S.T.D. 
1867 Tilton Edvardus Doolittle, Mr. 
1869 Caleb S. Henry, S.T.D. 
1870 Benjamin Henricus Paddock, S. T.D. 



















1845 * Guilielmus Henricus Waltm·, Mr. 
1845 * Jacobus Wright Gordon, Mr. . 
1845 Nathanael Ellsworth Cornwall, S'.T.D. 
1845 Eben Edwards Bea1·dsley, S.T.D. 
1845 Guilielmus Payne, S.T.D. 
1845 Johannes Williams, S.T.D., LL.D. . 
1846 Edvardus Goodman, Mr. 
1848 Isaacus Hazlehurst, LL.D. 
1848 *Samuel Starr, Mr. 
1849 Thomas Ruggles P.vnchon, S.T.D. 
1849 Plinius Adams Jewett, Mr., M.D. 
1850 G-eorgius Ja1·vis G-eer, S.T.D. 
1850 Thomas G-allaudet, S.T.D. 
1851 Gurdonus Wadsworth Russell, :!VIr., M.D. 
1851 Guilielmus Edmond Curtis, LL.D. 
1852 *Thomas Tompkins Guion, S.T.D. 
1852 Henricus Joel Scudder, Mr. · . 
1853 Samuel Benedict, S.T.D. . 
1853 Oliver Dudley Cooke, Mr. 
1854 Benjamin Henricus Paddock, S.T.D. 
1854 David Hawkins ShO'J·t, S. T.D. 
1855 Nathan Marvin Belden, Mr. 
185& * Horatius Hall Reid, Mr. 
1856 Carolus Jeremias Hoadly, Mr .. 
1856 Thomas Hubbard Vail, S.T.D. 






























1857 Dwight Whitfield Pardee, Mr. 
1 858 Johannes Watson Bacon, Mr. 
1858 Johannes Paylor Huntington, Mr. 
1859 Johannes Herbert Betts, Mr .. 
1859 Guilielmus Cowper Peters, Mr. 
1860 Robertus Brinkerhoff Fairbairn, S.T.D. 
1861 Reuel Hotchkiss Tuttle, Mr. 
1861 Edvardus Huntington Brinley, Mr., M.D. 
1862 Henricus Olmstead, S.T.D. 
1862 Georgius Shepard Gilman, Mr. 
1863 Johannes Day Ferguson, Mr. 
1864 .David Franciscus Banks, Mr. 
1864 Jesse Moore Dick, Mr. 
1865 Jacobus Ward Smyth, Mr. 
1865 Guilielmus Henricus Vibbert, Mr. 
1866 Rufus Emery, Mr. 
1866 Theodorus Ives Driggs, Mr. . 
1867 Guilielmus Hamersley, Mr. 
1868 Robertus Agnew Benton, Mr. 
1868 Thomas Brinley Fogg, Mr. 
1869 Georgius Douglass Sargeant, Mr. 
























Johannes Guilielmus Heriot 
Brownfield. 
* lsAAcus EnVINus CRARY, 
Mr.,inRerump. Foed.Cong. 
Delegat.1835-1836, et Repr. 
1836-1841. 
Ob. Mai. 8, 1854, aet. 49. 
Johannes Losee Delong, Mr. 
* Samuel Chamberlaine Golds-
borough. 
Oliver Hopson, Mr. 
* Spencer Philpot Judd. 
Alfredus Hall, Mr., in Coll. 





Henricus Grattan Smith, Mr. 
* Guilielmus Henricus Wal-
ter, Mr. 1833. 
Ob. Mai. 12, 1846. 
Henricus Watson, Mr. 
Guilielmus Henricus Wood-
bridge, Mr. (14) 
1829. 
Johannes .Morgan, Mr. * 
* J b C t' M Hobart .Me Gall Bartlett, Mr. 
aco an me yer. Ob. Feb. 7, 1842. 
* Pb'l' Ed d Obp. ~arh. 9, 1!!28. *Park Benjamin, Mr. 
1 1ppus var us 1tc er. Ob. Sept. 12, 1864, a~t. 55. 
*Josephus Scott, Mr. Paulus Carrington Cameron. 
Ob. Aug. 17, 1859, aet. 59. * G .1. 1 R' d Th as (10) ru 1e mus 1Car us om 
Chaplain. 
1828. Levi Hanafo1·d Corson, Mr. 
* C 1 G dB k 1833, et Hobart. 1851. aro us erar anc er. . . . . 
Ob. Feb. 6,1861. Gruhelmus G1lpm. 
* Guilielmus Hamilton Bell. *JAcoBus WRIGHT GoRDON, 
Ebenezer Blakeley. Mr., Reip. Mich. Vice-Gub. 
Simon Sheffield Carew Mr. Ob. 1854. 
1853 ' CAROLUS DRURY HoDGEs, in 
* .Deod~tus .Dutton. Rerump. Foed. Cong. Repr. 
Ob. Dec., 1832. 1858-1859. 
Marcus Lucius Filley, 1829, Ricardus Johnson, Mr. 1834. 
Mr. 1834. * Alfredus J. Lewis. 
*Paulus Beck Goddard, :M.D. 
Univ. Penn., in Univ. Penn. 
Prof. 
Ob. Jul. 8, 1866. 
*Samuel Seymour Lewis, Mr., 
S.T.D. 1846, Tutor 1830-
1832, Biblioth. 1831-1832. 
Ob. Jul. 9, 1848. 
* Ricardus Channing Moore, 
Mr. 1834. 
*Angus Rheay Morrison. 
Edvardus Pickering Philpot. 
* Samuel Starr, Mr., Tutor 
1833. 
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* Caleb SmitlL Ives, ~Ir. 
Ob. Jul. 2'7, 1849, aet. 49. 
* Georgius Hoffman Kissam, 
M.D. Coll. JVIed. et Chirurg. 
Urb. Nov. Ebor. 1838. 
Ob. Nov. 19, 1865, aet. 55. 
Carolus Edvardus Leverett, 
Ob. Mai. 1, 1862· Mr. Harv. 1848. 
Jacobus Aaron Stetson, M.D. 
Harv. 1832. * Augustus Foster Ljde, Mr. Ob. Nov. 19, 1834, aet. 21. 
Washington Van Zandt, Ml·. * Johannes Dodd Russ, Mr., 
Hobart. 18:::9. M.D. Univ. Penn. 
* Julius Pringle W a ties. . Ob. Jul. 2• 1839. 
Ob. Feb., 1833. * Isaaryus Sm'tth, Mr. 
* J osua Granger Wright. (19) Ob. Apr. ao, 1855. 
*Oliver Ellsworth Strong. 
1830. 
Thomas Holy Suckley. 
Edvardus Davis Winslow. (21) 
*JOHANNES BAPTISTE AsHE, 
1844, in Rerump. Foed. 1831. 
Cong. Repr. 1843-1845. * Henricus Brien. 
Ob. Mar., 1858. * H ·l I:r B 
* Horatius Bethuel Barber ai ey :1..eath uckland, 
Mr. ' Mr. W esl. 1834. 
Ob. 1844. Ob. 1847. 
Jacobus Aaron Bolles, Mr. Riveritts Camp, S.T.D. 1863. 
1844etHobart.1840, S.T.D. Johannes R. Case, M~·. 
Hobart. 1848. Thomas Brownell Church, Tu-
JJJrastus Burr, · Mr., S.T.D. tor 1836-1837. 
Kenyon. 1853. Jacob Lyman Cla1·k, Mr., 
*JACOBUS GREGG CAMPBELL, S.T.D. 1853, Curator 1862-
Mr., in Reip. Louisian. ·Cur. Nathanael Ellsworth Cm·n-
Super. Jurid. wall, Mr., S.T.D. 1862. 
Ob. 1865· * Josephus Ricard us Eccles-
* Georgius Fredericus Cooke. t 
Abrahamus Du Bois, Mr., on. Ob. Aug., 1854. 
:M.D. Coll. Med. et Chirurg. David L. Eigenbrodt, Mr. 
Urb. Nov. Ebor. 1835. 1835, M.D. Coll. Med. et 
Edvardus Goodman, Mr. Chirurg. Urb. Nov. Ebor. 
C:a.rolus Graham, Mr. 1835. 1836. 
Isaaryus Gttilielmus Hallam, Johannes Bernard Gilpin, 
Mr. M.D. Univ. Penn. 1834, 
Johannes Alfred us Hazard. Coll. Reg. Chirurg. Angl. 
*Jacobus 0. K. Hull. 1846. 
' 
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* Fredericus Claypole Hill. 
*Jonathan Hamilton Parker. 
Ob. Mar. !l, 1844, aet. 35. 
Theodorus Dehon Wheaton. 
(12) 
Vans Murray Robertson. 1833. 
*Carolus Jacobus Russ, Mr. * Georgius Benton. 
Ob. Feb. 21, 1861. Ob. Jul. 15, 1862, aet. 54. 
THO.ll:fAS HUBBARD VAIL, * Ge01·gius Rose Bulkley. 
l\ir., S.T.D. Brun. 1858, Ob. Oct., 1841. 
Dioec. Kans. Episc. 1864- Clemens Moore Butler, S.T.D. 
(15) Kenyon., in Schol. Divin. 
1832. 
Eben Edwards Beardsley, 
1\tir., S.T.D. 1654, Tutor 
1833-1835, Curator 1851-, 
Seer. 1854-1856. 
Ebenezer Claremont Bishop, 
Mr 
JoAannes Guilielmus French, 
Mr., S.T.D.1860 et Columb. 
Nov. Ebor. 1860, in Coll. 
Bristol. Rhet. et Orat. Prof., 
in Rerump. Foed. Acad. 
Milit. Ethices Prof. 
Johannes Badlaw Howe. 
Horatius Laurentius Conelly. t 
:t- Thomas Stanley Judd, Mr. 
1834. 
* JJavid Ogden, Mr. 
Ob. Jun. 10, 1845, aet. 34. 
Robert us Treat Paine. 
J OH.A.NNES SMITH PHELPS, 
1859, in Rerump. Foed. 
Cong. Repr. 1845-1863, 
Reip. .A:rkans. Gub. Milit. 
Demetrius Stamatiades, Mr., 
lVI.D. Coll. Med. et Chirurg. 
Urb. Nov. Ebor. 1838. 
JOSEPHUS MABBETT W .A.RREN, 
in Rerump. Foed. Cong. 
Repr. 
t Nunc Horatius Ingersoll. 
Phila. Hist. Eccl. Prof. 
* Edvardus Hm·clyear, Mr. 
Ob. Jul. 16, 1837. 
* Jacobus Telfair Miller. 
* Hugo Lorrington Morison. 
Ob.1835, 
* ROBERTUS w ELMAN N ICB-
OLS, M.D. alibi, in Reip. 
Louisian. Juri d. 
Ob. Aug. 17, 1849. 
* Robertus Eclvinus Nm·tham. 
* Ge01·gius Kellogg Osborne, 
Mr. 
Josephus Palmer, M.D. Yal. 
1836. 
IJavid Hawkins Short, Mr., 
S.T.D. 1864. 
Carolus R. Smith. 
Isaacus N evett Steele. (13) 
1834. 
Guilielmus Bliss Ashley, Mr., 
S.T.D. Hobart. 1859, in 
Acad. Theol. N ashot. Rhet-
or. Sacr. Prof. 
David Jenks Capron, Mr. 
1838, in Coll. San ct. J o-
hann. Mariae Terrae Math. 
Prof. 
Guilielmus Cooke. 
Daniel Shepard Dewey, Mr. 
I 1839. 
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Solomon Gilbert Hitchcock, 
Mr. 1838. 
Georgi us Washington Natt, 
Mr. 
Abel Nichols, Mr. 
Guilielrnus Payne, Mr., S. T.D. 
Hobart. 1859, Lingg. An-
tiqq. Prof. Adj. 1847-1848. 
* Henricus Perkins, Mr. 
Ob. Feb. 7, 1852. 
* Lutherus Harris Perkins, 
1850, LL.D. Hobart. 1870, 
Tutor 1837-1840, Praeses 
et Hist. et Litt. Prof. Ho-
bart. 1848-1853, Hist. Prae-
lect. 1853-, Vice-Cancell. 
1853-1865, Cancell. 1865-, 
Dioec. Conn. Episc. Coadj. 
1851-1865, Episc. 1865-. 
(8) 
1836. 
Mr. * Jacobus Henricus Elliott. 
Ob. Mar. 13, 1849. * H . L K ll 
v d' nd R M. 1841 enr10us yman e ogg . 
.LJer tna ogers, I. ob. oct. 26, 1866. 
et Hobart. 1850, S.T.D. Ho- * Henricus Guilielmus King, 
bart. 1866. Mr. 1840, Reip. Ohioens. 
Gurdonus Wadsworth Rus- Seer. 1850-1852. 
sell, Mr., M.D. Yal. 1837, Ob. Nov. 20,1857. 
Curator 1855-1869, Seer. *David Lambert, M~~- ~~c~~: 1849. 
1856-1865. * Zebedias Hyde Mansfield, 
* Guilielmus Henricus War- Mr. 1840: 
Ob. Apr. 16, 1858, aet. 47. ren, Mr. 
Ob. Jan., 1867. Martin us Moody. 
<
13) Georgius Sayres, Mr. 1851. 
* IJaniel Shepard, Mr. 1835. 
JAcoBus RooSEVELT BAY-
LEY, S.T.D. Rom., Dioec. 
N ovarc. Episc. 
Andreas Hirarnus Cornish, 
Mr. 
* Warnm· Hoyt, Mr. 1840. 
*Carolus Henricus Jones, Mr. 
Josephus Hedge Thompson, 
M.D. Univ. Penn. 
Robertus Tomes, M.D. alibi. 
Edvinus Martinus Van IJeu-
sen, Mr., S.T.D. Coll. Sanct. 
Johann. Mariae Terrae. 
JoHANNES WILLIAMS, Mr., 
S.T:D. 1849, et Concord. 
1847 et Columb. Nov. Ebor. 
Ob. 1847. 
Carolus Henricus Smith, Mr. 
Isaacus Henricus Tuttle, Mr. 
1840, S.T.D. 1862. (10) 
1837. 
Johannes Anistaki, Mr. 1841. 
,Tohannes Turner Cushing, 
Mr. 
Sheldon IJavis, Mr. 
G:e01·gius L. Foote, Mr. 
Guiliel:mus Glenney French. 
.ABNER JACKSON, Mr.,S.T.D. 
1858, LL.D. Columb. Nov. 
Ebor. 1866, Tutor 1837-
1838, Biblioth. 1837-1849, 
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Lingg. Antiqq. Prof. Adj. 
1838-1840, Eth. et Metaph. 
Prof. 1840-1858, Chern. 
Praelect.183 9-185 2, Praeses 
et Eth. et Metaph. Prof. 
Hobart. 1867-, in Coll. Ho-
bart. Praeses et de Verit. 
Relig. Christ. Prof. Startin. 
1858-1867. 
Plinius Adams Jewett, Mr., 
M.D. Yal. 1840, Curator 
1862-1870, in Coll. Yal. 
Obst. Prof. 1856-1863. 
*Ephraim us Lucius Perkins, 
Mr. 
Johannes M. Riggs, Mr. 
Nathan Strong, Mr. 1841. 




*Heslop Graham Brander, 
:Mr. 
* Johannes Chenevard Com-
stock, 1\'Ir. 
Ob. Feb. 2, 1862. 
Ca1·olus Gttilielmus Everest, 
Mr. 
* Ca1·olus Gillette, Mr., S.T.D. 
1868. 
Thomas Pickman Tyler, Mr., 
etHobart. 1850, S.T.D. Ho-
bart. 1857. 
Benjamin Watson, Mr., 
S.T.D. Univ. Chicago . . 1864. 
(12) 
1839. 
Guilielmus Jacobus Babcock, 
Mr. 
Stephanus· Henricus Battin, 
Mr. 
* Georgius Webster Beers, 
Mr. 
Ob. Feb. 23, 1863. 
Johannes Hamilton Cm·nish, 
Mr. 1846. 
Nathanael Oliver Cornwall, 
Mr.,M.D.Coll.Med. et Chir-
urg. Urb. Nov. Ebor. 1846. 
* Samuel Haw kesley, Mr. 
Ob. Sept. 2, 1855. 
Isaacus Georgius Hubbard, 
Mr. 1843, S.T.D. alibi. 
Marcus Fe'i"l'is Hyde, Mr., 
S.T.D. Andalus. 1870, Tu-
tor 1840-1843, in Coll. Burl. 
Lingg. Antiqq. Prof. et Bib-
lioth. 
Abija Perkins Marvin, Mr. 
Georgius Huntington Nich-
olls. 
Ob. Ma.r. 6, 1869· '!< Simeon Henricus Remsen. 
* Johannes Hume Harl'lson. Ob. Nov. 2, 1846. 
Ob. Feb: 2• 1842. *Johannes Ripley Tracy, Mr. 
Jacob JJe La Monta~gne Ob. oct. 17, 1855. 
Moore, Mr. 
* Cyrus Munson, Mr. 
Ob. Aug: 1, 1848, aet. 33. 
Daniel Sharp Roberts, Mr. 
Benjamin Washington Stone, 
Mr., S.T.D. 1861. 
No1·mannus Clark Stoughton. 
* Gualterus Wilkins Updike. 
Ob. Mar., 1861. 
Edvardus Tabb Walker. 
Stephan us Eliakim W an·en, 
Mr. 
.Tosua Weaver, Mr. 
*Rufus Gibbon Wells. (17) 
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1840. 
J osias Bond, Mr. 
Edmundus Palmer Brown, 
Mr. 1846. 
Vandervoort Bruoe, Mr. 
Edvarclus .De Zeng, Mr. 
Georgius .Dutton. 
RoBERTUS BRINKERHOFF 
FAIRBAIRN~ Mr., S.T.D. 
1864, in Coli. Sanct. Steph. 
Math. et Phil. Nat. Prof. 
1862-1863, in eod. Praeses 
et Phil. Moral. Prof. 1863-. 
* Thomas Tompkins Guion, 
S.T.D. Columb. Nov. Ebor. 
1860. 
Ob. Oct. 21, 1862, aet. 45. 
* Archibaldus Claudius Mc-
Elroy. 
* Fredericus Miller, Mr. 
Ob. Oct. 3, 1849, aet. 38. 
DWIGHT WHITFIELD p ARDEE, 
Mr., in Reip. Conn. Cur. 
Super. Jurid. 1863-. 
Johannes Bours Richmond, 
Mr. 
Edvardus Selkirk, Mr. 
Wellington Edvinus Webb, 
Mr. 
Benjamin Gardiner Whitman, 
Mr. (14) 
1841. 
Alfredus Baury Beach, Mr., 
S.T.D. Columb. Nov. Ebor. 
1857. 
Levi Littleton Diri ·k ·ou, .Mr. 
1846. 
Georgius Parker Doane. 
And1·eas Fishm·, Mr. 1846. 
Thomas Levering Franklin, 
Mr. 1845. 
* Guilielmus Henricus Fris-
bie, :Mr. 
Ob. Jan. 11, 1853, aet. 38. 
*THOMAS LANGRELL HARRIS, 
in Rerump. Foed. Cong. 
Repr. 1848-1850. • 
Ob. Nov. 24, 1858, aet. 42. 
Robertus Hazlehurst, M.D. 
Coll. lVIed. Carolopol. Car-
ol. Meridional. 1844. 
* Henricus .Dutton Noble, Mr. 
Ob. Sept. 14, 1868, aet. 50. 
Thomas Ruggles Pynchon, 
Mr., S.T.D. Coll. Sanct. 
Steph. 1865, rrutor 1843-
1847, Chern. et Scient. Nat. 
Prof. Scovill. 1854-, Bib-
lioth.1857-, Capellan. 1860-
1864 et 1866-1867. 
Carolus Nathanael Seymour, 
Mr. 
*Georgi us Huntington Thom-
as, Mr. 
Ob. Jul. 31, 1853. 
Christophorus Dixon Varley, 
M.D. Univ. Urb. Nov.Ebor. 
1844. 
Carolus Fitch Wetmore, Mr. 
(16) 
1842. 
Henricus Howard Brownell, * Henricus Nichols Beers, 
Mr. 1843. 
Samuel Porter Church, M.D. 
Coll. Med. et Chirurg. Urb. 
Nov. Ebor. 1845. 
Edvinus Whittlesey Brainard, 
M.D. Univ. Urb. Nov.Ebor. 
1854. 
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Jacobus Stewart Brander, 
1843. 
* G~uilielmus Henricus Corn-





et Hobart. 1858. 
Ob. oct. 8, 1862. Jacobus W. Bradin, Mr. 
Ely, J\h. F1·anciscus Josephus Clerc, 
Ca'i·olus Richmond Fisher, 
Mr. 
Is'rael Foote, Mr. et Hobart. 
1851, S.T.D. Univ. Rocestr., 




Georgius Ja1·vis Gee1·, Mr., 
S.T.D. Columb. Nov. Ebor. 
Mr., S.T.D. Coli. Sanct. 
Paul. Missour. 1861. 
* Fredericus Guilielmus Corn-
wall. 
Ob. Sept. 12, 1860. 
Guilielmus Edmundus Curtis, 
Mr., LL.D. 1862, Curator 
1857-. 
Henricus Vibber Gardner, 
Mr. et Hobart. 1861. 
Sanford Jackson 
1862 et Concord. 1862. S.T.D. 1868. 
Horton, 
Georgius Rogers Hall, M.D. G · K M MD l'b' eorgms er, r., . . a 1 1. 
Harv. 1846. 
*Johannes Ker, Mr., M.D. 
Georgius Hall Hazlehurst. Harv. 1846. 
*Augustus Newbold LeRoy. Guilielmus Long, Mr. 
Ob. Aug. 12, 1855. 
Johannes Marshall. * Nathanael Burwell Mar-
Jacobus Mulchahey, Mr. et shall, M.D. alibi. 
M d. b s T D c Thomas Davenport Ozanne. e 10 • 1850, . . . o-
lumb. Nov. Ebor. 1856. Thomas Scott Preston, Mr. 
* Abel Ogden, :Mr. * Johannes Weller Priest, 
Ob. Mai. 8, 1854, aet. 34. Mr. 
Hen'ricus Olmstead, Mr., Ob. 1860. 
S.T.D. 1869. Jacobus Laurentius Scott, Mr. 
* Carolus Foote P eake, Mr. Josephus Pemberton Taylor, 
Ob. Jul. 21, 1819, aet. 80. Mr. 
Carolus Edva1·dus Phelps, *Fielding Ludovicus Taylor. 
Mr. Henricus Titus Welles. 
Henricus Canfield Preston, (17) 
Mr., M.D. alibi. 1844. 
* Georgius Rossiter. 
Ob. Dec. 8, 1846, aet. 28. Johannes Hm·bertus Betts, ]\h. 
* Landaff Strong, M.D. alibi. 1850. 
* Baylies Philips Talbot, Mr. * Guilielmus Upson Colt. 
Ob. Sept. 5, 1865. Ob. Sept. 28, 1848. 
Coertland Van Buren. Oliver Dudley Cooke, Mr. 
Abrahamus Josephus Warner. 1851. 
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Tilton Edvardus Doolittle, .Erastus Franklin .Dashiell, 
LL.B. Yal. 1846. Mr. 1852. 
* Henricus Ichabod Fuller. Malcolm .Douglas, Mr. 1850 
Ob. Jul. 6,1841. et Hobart. 1849, S.T.D. 
*Johannes Kelley. 1868, in CoiL Hobart. Tu· 
.David Platt Sanford, Mr. tor 1 849. 
Johannes Canfield Sterling. Jacobus Laurentius Hoo:ff. 
Josephus August?:tS Stone. Johannes Mathewson, Mr. 
Guilielmus Franciscus Taylor, 1851. 
Mr. 1848. Leonardus Kip, Mr. 1860. 
Ludovicus Fenn Wadsworth, .De Witt Clinton Loop, Mr. 
Mr. 1848. <11> 1850. 
1845. 
Alexander Capron, Mr. 
Georgius Colfax Chipman. 
Samuel Jacobus Clark, Mr., 
LL.B. Yal. 1847. 
*Johannes Jacob Cleveland. 
Ob. Sept. 24, 1851. 
Pearl Steele Cossitt. 
Thaddaeus Crane. 
Samuel Flower, Mr.• 
J!1redericus .Durbin Ha'rriman, 
Mr. 1849. 
Johannes Adams Paddock, · 
Mr., S.T.D. 1870. 
Nobilis Palmer, Mr. 
Robe'rtus Cooper Rogers, Mr. 
1851. (ll) 
1846. 
Johannes Watson B_acon, Mr. 
* Alfredus Horatius Beers, 
Mr., M.D. Coli. Med. et 
Chirurg. U rb. Nov. Ebor. 
1851. 
Ob. Jan. 12, 1869. 
* Henricus Peet Bostwick, 
M.D. Coli. Med. et Chirurg. 
Urb. Nov. Ebor. 1849. 
Ob. Dec. 31, 1862. 
Radulphus Hurlbert Maine, 
, Mr. 1850. 
Nathan Merrill. 
Noyes Guilielmus Minor, Mr. 
Henricus King Olmsted, Mr., 
M.D. Coli. Med. et Chirurg. 
Urb. Nov. Ebor. 1851. 
Georgius Washington Pendle· 
ton, Mr. 1850. 
* Guilielmus Fredericus Pet· 
tit 
Ob. Mai. 11, 1848. 
Henricus Joel Scudder, Mr. 
1851, et Columb. Nov. 
Ebor. 1862, Curator 1858-. 
Georgius Slattery, Mr. 
Reuel Hotchkiss Tuttle, Mr. 
*Jacobus Beach Wakefield, 
Mr. 
Samuel Mellen Whiting, Mr. 
Hiram us Augustus Yale, Mr. 
1851. ~n 
1847. 
Samuel Benedict, Mr., S.T.D. 
Guil. et Mar. 1870, Tutor 
1848-1851, Lingg. Antiqq. 
Prof. Adj. 1851-1852. 
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-:-Jacobus Bridge, Mr. Jacobus Brainard Dirickson, 
Ob. Dec. 30,1853, aet. 25. 1853. Putnam Brinley, M.D. Univ. 
Penn. Ludovicus Thomas Downes, 
Carolus Ricardus Chapman, Mr. 
Mr. Theodorus I ves Driggs, Mr. 
* G 'li 1 C 11! Ch' * .Tonathan Godfrey, Mr. Ul e mus O 1ax 1pman. Ob. Jan. 28, 1865, aet. 36. 





v. M10• 1860· Guilielmus Cleveland Hicks, 
o annes o s ove , r. 
1852 Mr., Praelect. 1862-. 
· Ricard us Guilielmus Hart Jar- . 
*Ebenezer Faxon, Mr. 
Ob. Feb. 7, 1858, aet. 43. vis, Mr., LL.B. Yal. 1850, 
Georgius Shepard Gilman, Curator 1864-. 
Mr. Ludovicus Nathanael Middle-
Carolus Fredericus Hale, Mr., 
M.D. Coll. Med. et Chir-
urg. Urb. Nov. Ebor. 
1851. 
Georgius Morgan Hills, Mr., 
in Coll. Burl. Homilet. et 
Theol. Pastoral. Praelect. 
J acobus Gilbe:rtus Jacocks. 
*David Foster Lumsden, Mr. 
1851. 
Henricus Wyllis Edmonds 
Matthews, Mr., M.D. Y al. 
1850. 
Carolus Gabriel Sistare. 
Hurlburt Holcomb W oodru:ff, 
Mr. 1867, M.D. alibi. 
* As a Gardner Wolcott, M.D. 
alibi. 
Samuel Gardner Wolcott, 
M.D. Harv. 1850. (17) 
1848. 
Cyprianus Nichols Beach, 
1865. 
Nathan :Marvin Belden, Mr., 
Tutor 1853-1855. 
Radulphus H art Bowles, Mr. 
brook, Mr. 
Benjamin Henricus Paddock, 
Mr., S.T.D. 1867, Curator 
1870-. 
Franciscus Bolles Peabody, 
Mr. 
Guilielmus Cowper Peters, 
Mr., Curator 1864-. 
Guilielmus Ruddm·, Mr., 
S.T.D. 1870 et Concord. 
1859. 
Levi Bu1·t Stimson, Mr. 
(15) 
1849. 
Carolus Wheaton Abbott, 
Mr. 
Johannes Mitchelson Atwood, 
Mr. 
Edvardus Huntington Brin-
ley, Mr., M.D. Coll. Med. 
Jeff. 1853. 
* Ge01·gius Wight Giddings, 
Mr. 
Ob. Jul. 16, 1855. 
Gemont Graves, Mr. 1862 et 
Mediob. 1863. 
* Ludovicus Hyer, Mr. 
Ob. Feb., 1868. 
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Carolus Augustus Lindsley, 
Mr., M.D. Yal. 1852, in 
Coll. Y al. Mat. Med. et 
Therap. Prof. 1860-. 
Jacobus Soveraine Purdy, 
Mr., S.T.D. 1863, Tutor 
1852-1853. 
Ge01·gius Sumner, Mr., M.D. 
Coll. Med. Jeff. 1853. 
*Jacobus Beloste Taylor, Mr., 
M.D. alibi. 
Ob. Sept. 27, 1854. 
Johannes Henricus Wilcox. 
Carolus Wheaton, Mr. 
(12) 
1850. 
Thomas Murdock Brown, Mr. 
Franciscus Henricus Bush-
nell, Mr. 
Carolus Emmett Graves, Mr. 
et Mediob. 1864. 
Ludovicus Cruger Hasell, Mr. 
M.D. alibi. 
Johannes Taylor Huntington, 
Mr. Ling. et Litt. Graec. 
Prof. 1864-. 




Ludovicus Sloat Paddock, 
lVIr., M.D. Coll. Med. Nov. 
Ebor. 
Gerret Eber Pete1·s, Mr. 
Georgius Thomas Rider, Mr. 
Johannes L. Sawyer, Mr. 
Reginaldus Heber Scovill. 
Samuel Sherman, Mr. 
Howard Shriver, Mr. 
Guilielmus Harrison Studley, 
Mr., M.D. Coll. lVIed. et 




Ed vardus Starbuck Worth. 
(17) 
1851. 
Edva1·dus Anthon, lVh. 
Guilielmus Ludovicus Bost-
wick, Mr. 
Johannes Brainard, Mr., 
S.T.D. 1870. 
Darius Georgius Crosby, Mr. 
Alexander Griswold Cum-
mins, Mr., LL.B. 1857. 
* Aegidius Carolus Easton, 
Mr. 
Johannes Day Ferguson, Mr., 
LL.B. Yal. 1853. 
Jacobus Wright Hazlehurst, 
Mr. 
Ge01·gius Augustus Hickox, 
Mr. 
Carolus Jeremias Hoadly, 
Mr., Biblioth. 1854-1855, 
Curator 1865-, Seer. 1865-, 
Reip. Conn. Biblioth. 
Carolus JJ1redericus Hoffman, 
Mr. 
*Edmund us Marcy. 
Ob. Jul. 5, 1853, aet. 22. 
*Carolus Collins Palmer, Mr. 
Ob. Jun. 18, 1864. 
Henricus Clay Paxson, Mr. 
Thomas Davies Reed, Mr. 
Georgius Douglass Sargeant, 
Mr. 
* Horatius Durrie Steele. 
Ob. Oct. 14, 1841, aet. 19. 
Reginaldus Heber Steele, Mr. 
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Johannes Cla'rkson .DuBois, 
Mr. 
.Ludovicus French, :Mr. 
.David Buel Knickerbacker, 
Ob. Aug. 4, 1865. M. 
Carolus Collins Van Zandt I. 
*Carolus Edvardus Terry, 
:Mr., JH.D. Coll. Med. et. 
Chirurg. Urb. Nov. Ebor. 
1853. 
et Brun. 1867, Mr. ' Johnston McCormack, Mr. 
(20) .Johannes Houston Mcintosh, 
1852. 
JoHANNES WATRous BEax-
WITH, Mr., S.T.D. 1867, 
Dioec. Georg. Episc. 1867-. 
J\'Ierritt Bronson, Mr. 
. Franciscus Chase, Mr. 
Henricus }1artinus Drane, Mr. 
Thomas Brinley Fogg, Mr. 
Alfred Bayley Goodrich, Mr., 
S.T.D. Hamilton. 1867. 
Thomas Ingall , Mr. 
* Liucius H enricus Jones, Mr. 
Guilielm·us Henricus Mun-
roe, Mr. 
* Hannibal Pratt, Mr. 
Ob. Dec. 11, 1857, aet. 80. 
Theodorus Rogers, }Ir. 
Carolus Henricus Seymou1·, 
Mr. 
Edvardus Seymou'r, Mr. 
Pet?"u;s Lake Shepa1·d, Mr. 
Jacobus Ward Smyth, Mr. 
Ge01·gius Curtis Tingley, Mr. 
Theron Guilielmns Towner, 
Mr. (17) 
1853. 
Robert us Andrews, J\'Ir. 
Jacobus Ferrie Bowman, Mr. 
Aifredus Lee B1·ewm·, Mr. 
*Jacobus Buchanan, Mr. 
Ob. Jun. 16, 1871. 
3 
Mr., M.D. alibi. 
Benricus Austin J;>erry. 
Ob. Sept. 10, 1853, aet. 21. 
Alexander Hamilton Polk, 1\'Ir. 
Guilielmus Gabriel Spence?', 
J\'Ir., S.T.D. Hobart. 1870. 
Guilielmus Field Staunton, 
Mr . 
Oliver Ricardus Steele, Mr. 
Isaacus Smith Wheaton, 1\'Ir. 
Gualterus Weir, JHr. 
Erastus Winslow Williams, 
Mr. (17) 
1854. 
Jacobus Gilbert Armstrong, 
Mr. 1861. 
I Jacobus Rufus Bird, Mr. 
Guilielmus Jarvis Boardman, 
LL.B. Harv. 1856. 
Jesse Moore Dick, Mr. 1858. 
Aegidius Alexande1· Easton, 
Mr. 
Rufus Emery, Mr., Tutor 





Ob. Aug. 10, 1854, aet. 25. 
Samtcel Hall, JHr. 
Jacobus Daniel Hewitt, Mr., 
M.D. alibi. 




Horatius Baldwin Hitchings. 
Johannes Hopkins Hodges. 
Gem·gius .Dowdall Johnson. 
De Witt Clinton Jones. 
Johannes Hayley Jones. 
J o'hannes Henricus Lamon. 
Ohristophorus Starr Leffing-
well, Mr. 
Johannes Flavel Mines, Mr. 
Johannes Milton P eck. 
Octavius Perinchief, in Coll. 
Racin. Tutor. 
Johannes Atticus Robert on, 
Mr. 
Samuel Mustard Sargent. 
Johannes Scarborough, 1Vlr. 
1863. 
Townsend Scudder, Mr. 
Cornelius Bishop Smith, Mr. 
Jacobus Henricus lVilliams, 
Mr. 
Johannes Robinson Williams, 
Mr. 
Johannes Gardner White, Mr. 




Jacobus Edva1·dus Ooley, J\1r. 
Georgius Smith Devendorf. 
Samuel Edson. 
Edvardus Coleman Jacobs, 
Mr., LL.B. Harv. 1857. 
Ed wards Leeds Kerr. 
Guilielmus Butler Krumb-
haar. 
Lucas Adolphus Lockwood, 
Mr. 
Johannes Lacey Overfield, 
Mr. 1859. 
Edvardus Griffith Perryman. 
Henricus Delafield Phelps. 
Fredericus Davis Pois on. 
Jacob Alexander Preston. 
Elisaeus Tracy, J\fr. 
Johannes Ludovicus Gcrvai::; 
Turnbull, LL.B. Harv.l857. 
Petrus Porter Wiggin , J\h. 
Georgi us Abishai Woodward. 
. (19 
1856. 
Angelus Ames B enton, JHr. 
Wheeler Fanning Clarke, Mr. 
Guilielmus Berrian Dayton, 
Mr. 
* Carolus Hyde Denison. 
Edvinus Rhodes Gardiner. 
Ebenezer Bevans Gates. 
Thomas Lloyd Haydn, Mr. 
* Addin Ludovicus Bishop, Ge01·gius Cleveland Hicks. 
Mr., LL.B. Yal. 18t>7. *Daniel Edvardus Holcomb, 
Ob. Jul. 21, 1863. Mr. 
Edvinu,s Om·tland Bolles, Mr. ob.1861. 
1860, Ph.D. Univ. Sanct. Samuel Fitch HotGhkin, Mr. 
Laurent. 1870, in Univ. 1860. 
Sanct. Laurent. Microscop. Johannes Henricus Hubbell. 
Prof. Angus Morison I ves, Mr. 
David Knight Cady, Mr. 1870, 
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Jared Starr. 
Orlanclus Witherspoon. (14) 
1857 
* Henricus Willis Alexander. 
Ob. Mar. 26, 1858. 
Gttilielrnus Hewricus Benja-
min, .Mr. 
Horatiu Jared Canfield, Mr. 
1862, in Coll. Sanct. Steph. 
Tutor 1862-1863. 
Graham Daves. 
*Samuel Ferguson, Mr. 
Ob. Oct. 5, 1866. 
*Sidney Hall. 
amuel Hermann, Mr. 1865. 
Gem·gius Bailey Hopson, Mr., 
in Coll. Sanct. Steph. Ling. 
Lat. Prof. 1863-. 
A hbel Smith Kittridge. 
Georgius Orin Marcy. 
GuiLIELJJIUS WooJJR UFF 
NILES, Mr., S.T.D. 1870, 
Tutor 1857-1858, Ling. et 
Litt. Lat. Prof. 1864-1870, 
Visitor 1870-, Dioec. N eo-
Rants. Episc. 1870-. 
.Eclva'rdtts Jacobus Purdy, 
Mr. 1862. 
.Eclmundus Rowland, 1\Ir. 
1861. (13) 
1858. 
David :Maitland Armstrong, 
Mr. 1861. 
Johannes Augu tus Bough-
ton, et S.B., Mr. 1868. 
Wharton Butler. 
* Oliver Kimball Gordon, Mr. 
1862. 
Ob. Jul. 7, 1865. 
Guilielmus Robertus Harris, 
Mr. 
Josephus Hugg, Mr., M.D. 
alibi. 
Gem·gius Scovill Mallory, et 
S.B., Mr., Ling. Lat. Prof. 
Adj. 1862-1864, Litt. et 
Orat. Prof. Brownell. 1864-, 
Thesaur. 1867-. 
Jacobus Ewing Mears, et S.B., 
Mr. 1867. 
Henricus Hubbard Pierce. 
J ohanues Henricul3 Stevens 
Quick, et S.B., Mr. 
Guilielmus IIen1·icus Vibbert, 
Mr., in Schol. Div. Berkel. 
Ling. Hebr. Prof. 




Carolus Miner Conyngham, 
Mr. 
* Aub7·ey Spencer .Da1·1·ell, Mr. 
Aegidius Russell Hallam . 
.Eclvinus Emet·son Johnson, 
Mr. 1863, Ling. et Litt . 
Angl. Prof. 1867-. 
Henricus Knight Leaver. 
* Griffin Alexander Stedman, 
Mr. 1863. 
Ob. Aug. 6, 1864. 
Samuel Broom W an·en. 
(8) 
1860. 
Leonidas Bradley Baldwin, 
:Mr. 
Jedidias Hiqba'rd Bowles, lVIr. 
Edvinus Ely Butler, Mr. 
1865. 
Guilielmus Gilbertus Davies, 
et S.B., Mr. 1864. 
Oa'rolus IAuiovicus Fischer, 
Mr. 
Theodorus Caswell Glazier, 
Tutor 1861-1862. 
Edvardus Good1·idge, Mr. 
Victor Green, Mr. 
Augustus Jackson, Mr. 1864. 
Guilielmus Henricus Mallory, 
Mr. 
Thomas Bezaleel Sexton, Mr. 
Carolus Henrietts Wright 
Stocking, Mr. 
Enoch Vine Stoddard, M.D. 
Coll. Med. Alban. 1863. 
(13) 
1861. 
Arthurus Washington Allyn, 
Mr. 
Guilielmus Hunter Birckhead, 
Mr., M.D. alibi. 
Guilielmus Sterling Cogswell, 
Mr. 1865. 
Fenwick Mitford Cookson, 
Mr. 
Ricardus Oswald Cowling, 
Mr. 1865. 
Franklin Hamilton Fowler, 
:Mr., M.D. alibi. 
Franciscus Milton Hawley, 
Mr. 
Albinus Barlow Jennings, 
Mr., Tutor 1863-1864. 
Johannes Guilielmus Payne, 
Mr. 
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Guilielmus Bolmer Tibbitts, 
Mr. 
David Benjamin Walker, Mr. 
Guilielmus Holcomb Webster, 
Mr. 1865. (12) 
1862. 
* Ge01·gius Washington Hug g. 
Ob. Mai., 1863. 
Jacobus Ives Lewis, Mr. 
Robertus Walker Linen, Mr. 
Augustus Morse, Mr. 1866. 
Ob. Jun. 26, 1871. 
Jacobus By1·on M~t'rray, Mr. 
David Lamb Peck. 
Guilielmus Dixon Penfield. 
(7) 
1863. 
Guilielmus Nichols Ackley, 
Mr. 
Carolus .DeLancey Allen, 
lVIr. 
Thomas M. L; Chrystie, Mr., 
M.D. Coll. . Med. Bellevu. 
1867. 
Jacob'us Walters Cla1·k, Mr. 
Guilielmus Thomas Ou1·rie, 
Mr., in Coil. Sanct. Steph. 
Tutor 1863-1865. 
*Nathanael Birdsey Dayton. 
Ob. Jan. 29, 18fu 
Ricardus French Goodman, 
Mr. 1870. 
Georgius Chapman Griswold, 
Mr. 
Johannes Jacobus Me Cook, 
Mr. 
Johannes Sabine Smith, Mr. 




Robe1·tus Agnew Benton, Mr. 
Thomas McKee Brown. 
Josephus Field Ely. 
* Edvardus Crafts Hopson. t 
Ob. Oct. 19, 1864. 
Robertus Watkinson Hunt-
ington.t 
Philippus Smith Miller, Mr. 
Daniel Sackett Moore. 
Fordham lVlorris, t LL.B. Co-
lumb. Nov. Ebor. 1868. 
Ira St. Clair Smith. t 
Guilielmus Augustus Muhlen-
berg Wainwright, Mr.,M.D. 
Co)l. Med. et Chirnrg. Urb. 
Nov. Ebor. 1867. 





Edmund us Sanford Clark, Mr. 
Gem·gius Albm·t·us Coggeshall, 
lVIr. 
Francus Radulphus DeLano, 
Mr., LL.B. Harv. 1867. 
Henricus Gardner Gardner, 
Mr. 
Meltias Bourne Green. 
Ca1·olus Husband, Mr. 
Edvardus Payson Johnson, 
Mr. 
Guilielmus H enrictts Lewis. t 
Hen1·icus Har1·ison Oberly, 
MT. 
Ca1·olus Tyler Olmsted, Mr., 
t Honoris causa. 
in Coil. Sanct. Steph. Tutor 
1865-1866, in eod. Math. et 





J osias Blackwell. 
Jacobus Braina'rd Good1·ich. 
Benjamin Howard Griswold. 
Samuel Hart, Optimus, Mr., 
Tutor 1868-1870, Math. 
Prof. Adj. 1870-. 
Carolus Conner Hayden. 
Ge01·gius Grafllin Hooper, Mr. 
Hem·icus .Eme1·son Hovey, 
Mr. 
Albe1·tus Steele Hull, Mr. 
Guilielmus Fell Johnson, Mr. 
Howard Kennedy. 
Henricus Aileen Metcalf, Mr. 
Josephus Richey, Mr. 
'Johannes Ludovicus Stebbins, 
Mr. 
Felix R. Sullivan. 
Carolus Hem·icus Belknap 
T1·emaine. (15) 
1867. 
Francus Somerville Han·aden, 
Mr. 
Stephanus Holbrooke. 
Henricus Kent Huntington, 
M.D. Univ. Urb. Nov.Ebor. 
1871. 
Guilielmus Ricardus Mackay, 
Mr. 
Georgius Gideon Nichols. 
Leland Simons, Mr. (6) 
1868. 
Edvardus Renwick Brevoort. 
Samuel Washington Clifford. 




Francus Ludovicus Norton. 
Francus Henricus Potts. 
Georgi us Mifnor Stanley. 
Howard Cooke Vibbert. (10) 
1869. 





Henricus Skelton Carter. 
Josephus Blount Cheshire. 
Breckenridge Stuyvesant Gib-
son. 
Ge01·gius Otis Holbrooke, Op-
timus, Lingg. Recentt. Prof. 
1870-. 
Edvardus Van Brunt Kissam. 
Jacob Le Roy. 
Arthurus McConkey. 
Guilielmus Short. 




Brady Electus Backus. 
Henricus Merlin Barbour. 
(14) 
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Robertus Forsyth Bixby. 
Arthurus Brocklesby. 
Percy Shelley Bryant. 
Ge01·gius Ludovicus Cooke. 
Arthurus Dyer. 
Ge01·gius McClellan Fisk. 
Lutherus Martinus Kennett. 
Flavel Sweeten Luther. 
Ge01·gius Brinley :Morgan. 
Guilielmus Robertus ~Iowe. 
Guilielmus Ford Nichols. 
Johannes Kennedy Stout. 
Henricus Martinus Torbert. 
Franc us Wallace Whitlock. 
Harlow Ruggles Whitlock. 
(17) 
1871. 
W orclsworth Young Beaven. 
Carolus Powhatan Campbell. 
Daniel Page Cotton. 
Ge01·giu Guilielmus Douglas. 
Guilielmus Drayton. 
Carolus Sherman Everest. 
Thomas Hem·icu Gordon. 
Robertus Hudson. 
Thomas Chew Lewis. 
Gualterus Vaughan Lippin-
cott. 
Ambrosius Spencer Murray. 
Arthurus Thomas Parsons. 
Guilielmus Edvarclus Peck. 
Johannes Peck Case Shaw. 
Jacobus Stoddard, et S.B. 
Lucius Waterman. 
Chauncey Camp Williams. 




AD EUNDEM ADMISSI, ET ALIBI INSITUTI. 
1826. 
*ALEXANDER JoLLY, S. T.D., 
Dioec. Mor. Scot. Episc. 
1796-1838. 
Ob. Jun. 29, 1838, aet. 82. 
1827. 
* Gi.tilielmus 01·oswell, Y al. 
1822, Mr., S.T.D. 1846. 
Ob. Nov. 9, 1851, aet. 47. 
Johannes M etcalf Garfield, 
Yal. 1816, Mr. 
*GIDEON ToMLINSON, Yal. 
1802 et Mr. Yal. 1808, 
LL.D., Curator 1832-1836, 
Reip. Conn. Gub. 1827-
1831, in Cong. Rerump. 
Foed. Repr. 1818-1827 et 
Sen. 1831-1837. · 
Ob. 1854. 
1828. 
.., acoous Glynn, JUr. et Yal. 
1844. 
* Ge01·gius Denison Prentice, 




Johannes Tnrvill Adams, Y al. 
1824, Mr., Curator 1844-
1851. 
* Aclarnus Ola1·ke, Mr. Sanct. 
Andr. Scot., J.U.D. ibid. 
1808, S.T.D. 
Ob. Aug. 26, 1832, aet. 72. 
*Thomas Ha1·twell Hm·ne, 
S.T.B. Univ. Cantab. Angl., 
S.T.D. 
Ob. Jan. 27, 1862, aet. 82. 
* Andreas P eters, Concord. 
1829, ad eund. 
Ob. 1829. 
Guilielmus Hayden Rockwell, 
Yal. 1824, :Mr., :M.D. Yal. 
1831. 
1830. 
Carolus Bishop, Guil. 1822, 
Mr. 
* Jacobus F. Hull, :Mr. 
EDv .A.RDUS JONES, Amherst. 
1826, Mr., Coll. Sien-. Leon . 
Praeses. 
Johannes Kirby, Coll. TriJ?.. 
Dub., Mr. 
Gregorius Perdicari, Mr., Tu-
tor 1830-1832, Biblioth. 
1832-1833. 
Georgi us Vern on, Mr. Coll. 
Trin. Dub., ad eund. 
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1831. 
*.Daniel Burhans, Mr. Guil. 
1804: et Hob. 1835, S.T.D., 
Curator 1825-1837. 
Ob. Dec. 30, 1853, aet. 90. 
-t: Josephus Titus Ola1·k, Me-
diob. 1824:, Mr. 
. * Het~ric~ts 01·oswell, Mr. Y al. 
1817, S.T.D., Curator 1823-
1858. 
Ob. Mar. 13, 1858, aet. 80. 
*Elias Pratt Ely, Yal. 1831, 
1833. 
* GEORGIUS WASHINGTON 
.DoANE, Concord. 1818, 
S.T.D. et Columb. Nov. 
Ebor. 1833, J,L.D. Coll. 
San ct. Johann. Mariae Ter-
rae, Rhet. et Orat. Prof . 
1824:-1828, Dioec. Neo-
Caes. Episc. 1832-1859, 
Coll. Burl. Praeses. 
Ob. Apr. 27, 1859, aet. 60. 
Gualterus Mitchell Goalen, 
ad eund., Mr. 1834:. 
Ob. 1834. Mr. 
* Patricius Henricus G?·een-
leaj, Bowd. 1825, et Mr. 
Bowd., ad eund., S.T.D. 
Univ. Ind. 
Ob. Jun. 21, 1869, aet. 62. 
Guilielmus Jarvis, Concord. 
1818, Mr., Curator 1830-
1864:. 
*Bethel Judd, Yal. 1797, et 
Mr. Yal., S.T.D., Curator 
1830-1836. 
* HEoToRHmiPKREYS, Yal. 
1818 et l\1r. Yal. 1825, 
S.T.D., Tutor 1824:-1826, 
Biblioth. 1828-1830, Lingg. 
Antiqq. Prof. 1826-1830, 
Coll. San ct. Johann. Mariae 
Terrae Praeses. 
Ob. Jan. 25, 1857, aet. 59. 
* Stephanus Jetoett, Mr., Cu-
rator 1836-1861. 
Ob. Aug. 24, 1862, aet. 78. 
'I< JOHANNES SAMUEL PETEl-tS, 
M.D.Hon. Yal.1818,LL.D., 
Curator 1823-1858, Reip. 1834. 
Conn. Vice-Gub. 1827-1831 Georgius Clinton Vanvaugh-
et Gub. 1331-1833, Soc. tonEastman,Mediob. 1829, 
1\tfed. Conn. Praeses. Mr. 
Ob. Mar. 30' 1858' aet. S6. Jacob Fredericus Huber, l\h., 
1832. 
*.David Butler, S. T.D. 
Ob. 1842. 
* Luci'l.ts llfaro Purdy, Me-
diob. 1827, Mr., Tutor 1832-
1833, Coll. Mediob. Soc. 
in Univ. Wesl. Lingg. Re-
centt. Prof. 
Edvardusingersoll, Yal. 1831, 




Ob. Apr. 27, 1853, aet. 47. J erem1as M. Murphy, Mr. 
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*Salmon Wheaton, Yal. 1805 
et Mr. Yal., S.T.D. 
Ob. Nov. 24, 1,844-. 
1836. 
Lemuel Cicero Holcomb, Mr. 
* Franciscus Dana Newcomb, 
Mr. 
* Johannes JJ7rede'ricus Sch?·oe-
det·, Neo-Caes. 1819 et 1\'Ir. 
· N eo-Caes. et Y al. 1823, 
S.T.D. 
et Mr. Harv., S.T.D. et Co-
lumb. Nov. Ebor. 1838. 
Ob. Dec. 2, 1850, aet. 67. 
* Thomas Sylvester Brownell, 
Concord. 1835, Mr. 
Ob. Mai. 5, 1841. 
* Laurentius Clerc, Mr. et Am-
herst. 1851. 
Ob. JnJ.. 18, 1859, aet. 74. 
Samuel Moody Eme1·y, Harv. 
1830, Mr., S. T.D. 1864. 
JJ7redericus Holcomb, Guil. 
1809,S.T.D., Curator 1833-. 
HoRATIUS PoTTER, Concord. 
Ob. Feb. 26, 1857, aet. 56. S T D LL D H b 
* Guilielmus H. Shailer, Mr. 1826, · · ., · · 0 art. 
* 0 . St bb · s T D 1856, J.C.D. Oxon. 1860, ~us e m~ . . . . 
Ob. Feb. 8, 1841. :Math. et Ph1l. Nat. Prof. 
* Ashbel Steele, Mr. 1828-1833, Visitor 1859-, 
Ob. Mai. 27, 1869. 
*Adrian us Russel Terry, Mr., Dioec. Nov. Ebor. Episc. 
M.D. Yal. 1831, in Coll. 1854-. 
Bristol. Penns. Chern. et Nathanael Smith .Richard-
Hist. Nat. Prof. 
Ob. Dec. 3, 1864. 
*THOMAS LINDALL WIN-
THROP, Harv. 1780 et 1\'Ir. 
Harv., LL.D., Reip. Ma s. 
Vice-Gub. 
son, Yal. 1834, Mr., S.T.D. 
Racin. 185 7. 
1839. 
* .DAvmMoiR,S.T.D.,Dioec. 
Ob. 1841. Brech. Scot. Episc. 
1837. 
*Lemuel Beach Hull, Mr. 
* Samuel Fa1·mar Jarvis, Y al. 
1805 et Mr. Yal., S.T.D. 
Univ. Penn. 1819, LL.D., 
Lingg. Orientt. Prof. 1828-
1837, Curator 1841-1851, 
Eccl. Historiograph. 
Ob. Mar. 26, 1851, aet. 64. 
1838. 
* Isaacus Boyle, Harv. 1813 
Ob. Sept. 2, 1847. 
*Titus St1·ong, S.T.D. 
Ob. Jnn. 11, 1855, aet. 69. 
Jacobus Shorter Wallace, Mr. 
1840. 
Libe1·tas Alonzus Barrows, 
Concord. 1829, 1\'Ir. 
Albertus Ensign Church, Mr. 
et Neo-Caes. 1837, LL.D. 
Yal.1852,inRerump. Foed. 
Acad. Milit. Math. Prof. 
*STEP HANUS ELLIOTT, Harv. 
1824 et Mr. Harv., S.T.D. 
etColumb. Nov. ~bor.1840, 
in Coll. Carol. Meridional. 
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1843. 
HEllfANUS DYER, S.T.D., 
Litt. Sacr. et de V erit. Relig. U niv. Occident. Penn. 
Christ. Prof., Dioec. Georg. p 
. raeses. 
EplSC. 1841-. 
Ob. Dec. 21, 186G, aet. ao. Amos Duncan Me Coy, Mr. 
* Christian-us .I-Ianclcel, S.'r.D. 
* Georgius Mcil!Leny, S.T.D. 
1841. 
ALFREDUS LEE, Harv. 1827 
et Mr. Harv., S. T.D. et Ho-
bart. 1841 et Harv. 1860, 
Dioec. DeJa war. Episc. 
1841-. 
HENRI GUS WASHINGTON 
LEE, Mr. et Hobart. 1850, 
S.T.D. Univ. Rocestr. 1852, 
L.L.D. Cantab. 1867, Dioec. 
low. Episc. 1854-. 
Irving Paris, Mr. 
* Guilielmus Watson, Mr. 
1842. 
CHAUNCEY F. CLEVEL.A.ND, 
LL.D., in Rerump. Foed. 
Cong. Repr. 184·9-1853, 
Reip. Conn. Gub. 1842-
1844. 
Josephus Green Cogswell, 
Harv. 1807 et Yal. 1807, 
Mr. Harv. 1814, LL.D. et 
Harv. 1863, Ph.D. Gott. 
1819, in Coll. Rarv. Tutor 
1814-1815, in eod. Bibli-
oth. 1821-1823, in eod. Min-
eral. et Geol. Prof. 1821-
1823, Biblioth. Astoriens. 
Praef. 
1844. 
*RoGER SHERMAN BALDWIN, 
Yal.1811 etMr. Yal., LL.D. 
et Yal. 1854, Reip. Conn. 
Gub.1844-1846,inRerump. 
Foed. Cong. Sen. 1847-
1851. 
Ob. 1863. 
Guilielmus Sta~mton, .lYlr., 
S.T.D. Hobart. 1856. 
Saburct Stebbins Stocking, 
Wesl. 18!35, 1\llr. 
1845. 
* Edva?·dtts Balla1·d, Mr. et 
Dart. 1830 et Bowa. 1858, 
S.T.D. 1865. 
Ob. Nov. 14, 1870, aet. 64. 
GuiLIELMus WHITING Bo.A.RD-
!f.AN, Yal. 1812, Mr., LL.D. 
1863, Curator 1832-, in Re-
rump. Foed. Cong. Repr. 
Johannes Brocklesby, Yal. 
1835 et Mr. Yal., ad eund., 
LL.D. Hobart. 1868, Math. 
et Phil. Nat. Prof. Seabury. 
1842-, Praeses pro tempore 
1860 et 1866-1867, in Coli. 
Yal. Tutor 1838-1840. 
* GEORGIUS BURGESS, Brun. 
1826 et Mr. Brun., ad eund., 
S.T.D. 1849 et Brun. et 
Concord. 1846, Curator 
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1835-1847, Visitor 1859- tiqq. Prof. 1841-1856 et 
1866, in Univ. Brun. Tutor Prof. Emeritus 1856-. 
1829-1831, Dioec. Mainen. Jonas Stremmel, Mr. 
Episc. 1847-1866. * lsAAcus ,-roucEY, :1\Ir., LL.D. 
Ob. Apr. 28• 1866• aet. 56· 1846, Curator 1830-1869, 
. ARTHURUS CLEVELAND Reip. Conn. Gub. 1846-
0oxE, Univ. Urb. Nov. 1847, in Rerump. Foed. 
Ebor. 1838 et Mr. ibid., ad Cong. Repr. 1835-1839, 
eund., S.T.D. 1868 et Coll. et Sen. 1852-1857, Rerump. 
Sanct. Jacob. 1856, LL.D. Foed. Attorn. Gen. 1848-
Kenyon. 1868, Praelect. 1840 et Rerum Marit. Seer. 
1845-1854, Curator 1843- 1857_1861. 
1854, Dioec. Nov. Ebor. 
Occident. Episc. Coadj. 
1865 et Episc. 1865-. 
H enricttS deKoven, Mr. W esl. 
1842, ad eund., S.T.D. 1863, 
in Schol. Div. Berkel. Hom-
ilet. Prof. 
Robertus Alexander Hallam, 
Yal. 1827 et Mr. Yal., ad 
eund., S.T.D. 1853, Curator . 
1843-. 
Samuel Howard Huntington, 
Yal. 1818 et Mr. Yal., ad 
eund., Curator 1830-
1858. 
Eliakim P. Scamman, Mr. 
Bowd. 1843, ad eund., in 
R erump. Foed. Acad. Mil-
it. Ethices Prof. Adj. 
*Carolus Sigourney, Mr., Cu-
rator1823-1854,Secr.1823-
1825. 
Ob. Dec. 30, 1854, aet. 76. 
Duncan L. Stewart, Concord. 
1830, et Mr. Concord., ad 
eund., LL.D. 1861, Lingg. 
Antiqq. Prof. Adj. 1833-
1837, :1\Iath. et. Phil. Nat. 
Prof. 1837-1841, Lingg.An-
Ob. Jul. 30, 1869, 
1846. 
* H en'ricus Howa1·d Bates, 
Concord. 1836 et Mr. Con-
cord., ad eund. 
* Carolus Guilielmus B?·ad-
ley, Mr. et Yal. 1846,LL.D. 
Hobart. 1847, Reip. Conn. 
Seer. 1846-1847. 
Ob. Mar. 8, 1865, aet. 57. 
* Jonathan Ooe, Mr. W esl. 
1839, ad eund. 
Ob. 1866. 
Guilielmus Bestor Corbyn, 
Yal. 1839 et Mr. Yal., ad 
eund., S.T.D. Coll. Sanct. 
Paul. Missour. 1861. 
Jacobus R. Foster;·, Mr. alibi, 
ad eund. 
.Enoch Huntington, Yal. 1821, 
Mr. 
GUILIELMUS INGRAHAJ! 
KIP, Yal. 1831 et 1\'Ir. Yal., 
acl eund., S.T.D. Columb. 
Nov. Ebor. 1847, Dioec. 
Califor. Episc. 1853-. 
Marcus Antonius Lower, Mr. 
Jacobus Mackay, Mr. Coll. 
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Reg. Aberd., ad eund., 
S.T.B. 1850. 
Guilielmus McMurray, Mr., 
S. T.D. Columb. Nov. Ebor. 
1852. 
* Sethus Bi?·dsey Paddock, 
Yal. 1820 et Mr. Yal., ad 
eund. 
Bowd. 1832 et 1\Ir. Bowd., 
ad eund., S.T.D. 1854, in 
Schol. Div. Berkel. de Verit. 
Relig. Christ. Prof. 
Carolus Hen'ricus Hall, Y al. 
1842, Mr., S.T.D. Hobart. 
1860. 
Robe1·tus Boyd Van Kleek, 
Ob. Mai. 24, 1851, aet. 56. C l b N Eb 
* rr. t' rr. ll R ·a y · 1 o um . ov. or. 1828 LLO?'a 'tus .LLa e't , a . . . 
1843, Mr. etMr.1b1d.,adeund.,S.T.D. 
rr. · B s.·z M Hobart. 1851. LLenrwus . tWr?nan, r , 
* Samttel Ludovicus Southard, 
N eo-Caes. 1836 et Mr. N eo- 1848. 
Caes., ad eund. 
Ob. oct., 1860 Hen?·icus Wright Adams, 
Georgius Erving Winslow, · Wesl. 1841 et Mr. Wesl., 
Mr., :M.D. Glasg. ad eund. 
1847. 
.Dudley Chase, :Mr. 
*SAMUEL CHuRcH, Yal. 1803, 
LL.D., Reip. Conn. Cur. 
Supr. J urid. Prine. 
Ob. Sept. 13, 1864, aet. 70. 
Josephus Smith Covell, Brnn. 
1822, Mr. 
'~< Hem·icus Guilielmus .Duca-
chet, 1\Ir. N eo-Caes. 1822, 
ad eund., M.D. Col. Med. 
et Chirurg. Urb. Nov. Ebor. 
1817. 
Ob. Dec. 13, 1865, aet. 36. 
Henricus Edwards, Yal. 1841, 
Mr. 
Reuben Jacobus ·- Germain, 
Mr. 
Johannes Breckenridge Gib-
son, Neo-Caes. 1841 et Mr. 
Neo-Caes., ad eund., Coll. 
Burl. Rector. 
JiTredm·icus Jordan Goodwin, 
THOJ:fAS ATKINSON, S.T.D., 
L.L.D. Cantab. 1867, Dioec. 
Carol. Septentrional. Episc . 
1853-. 
Guilielmus White B1·onson, 
Mr. Univ. Penn., ad eund. 
SAJ:fUEL CHASE, :Mr. S. T.D. 
alibi, Coll. Jubilee. Vice-
Praeses. 
*Petrus Schermm·horn Chaun-
cey, Columb. Nov. Ebor. 
1831 et Mr. ibid. 1836, ad 
eund., S. T.D. alibi, Curator 
1848-1851. 
Ob. Dec. 14, 1866, aet. 56. 
ALEXANDER EwiNG, S. T.D., 
J.C.D. Oxon., Dioec. Argyl. 
et Inss. Scot. Episc. 184 7. 
Samuel Fuller, Concord. 1822 
et Mr. Concord., ad eund., 
S.T.D. Kenyon. 1842, Tu-
tor . 1828-1830, in SchoL 
Div. Berkel. Scriptt. Litt. et 
In terp. Prof. 
±5 
* JJA VID Low, S.T.D. et Ho- 1845, 1\'lr., S.T.D. alibi, 
bart. 1848, J.U.D. Coli. Ma- Dioec. Ins. Long. Episc. 
rischal. Scot., Dioec. Ro s. 1869-. 
Argyl. et Inss. Episc. 1819- GuilielmusFerdinandusMor-
1838, et Mor. et Ross. et gan, Concord. 1837 et Mr. 
Argyl. et Inss. Episc. 1838- Concord., ad eund., S.T.D. 
1847, etMor. etRoss. Episc. Columb. Nov. Ebor. 1857. 
1847-1850. Josep!n.ts Oldknow, Mr. Aed. 
Ob. Jan. 26, 1854, aet. 85· Christ. Cantab., ad eund., 
Johannes Austen Men·ick, 
M S T D . . PhD S.T.D. 1857. r., ... ahb1, . . I F R 
alibi. S.A..A.CUS LETCHER EDFIELD, Dart. 1825 et Mr. Dart. et 
Thomas Clap Pitkin, Yal. Univ. Viridimont. LL.D. 
1836, Mr., S. T.D. Hamil- D R . "{,... 'di 
et art. 1855, mp. "·1n -
ton. 1856. C a J ·a mont. ur. ~upr. un . et 
JACOB us RANKINE, Concord. J urid. Prine., in Coll. Dart. 1846, ad eund., 1\tlr. 1849, 
S T D H T Jurisp. l\fed. Prof. . . . obart. 1863, utor n R l C 1 ..r~Uippu.s ip ey, ·OnCOl'(. 1848- 1851, 1\tiath. Adj. 1848, ad ennd., J\Ir. 1851. 1851-1854, Biblioth. 1849-
HENRICUS SHELTON SANFORD, 1852, in Coll. Hobart. 
P £ · d p l\h., J.U.D. Heidelb., apud. ro , eJUS em raeses. Aul. Belg. Legatus 1861-. 
1849. 
Petrus Teller Babbit, Y al. 1850. 
1831, Mr. Johannes Henricus Babcock, 
Guilielmus Stoodley Bartlet, Concord. 1845 et Mr. Con-
Mr. cord., ad eund. 
amuel Miles Brown, Y al. Theodo'l·us Babcock, Concord. 
1844, 1\'Ir. 1841 et Mr. Concord., ad 
* Went1om·th L. Childs, Mr. eund., S.T.D. Hobart. 1864. 
Columbian. W a h., ad eund. * J obannes Wakefield Frau cis, 
Ob. Dec. 14, 1860· Columb. Nov. Ebor. 1809 et 
* .JiJrnestus Httwkins, S. T.B. 
0 d :Mr. ibid., I..~ :L.D. et Columl>. Coli. Exet. xon., ad eun ., N Eb 'I D c 11 
S V E P ov. or.1860,l' . . o . oc. en. vang. rop. l\I d Ch' U b N Seer. .1.' e . et rrurg. r . ..l ov. 
Ob. Oct. 5,1868, aet. 66. Ebor. 1811, in Coll. }led. 
Radulph?.ts Hoyt, :Mr. Rutgers. Obstet. et Jurisp. 
ABRAHAJIUS .1VEWKIRK Med. Prof., in Coll.l\Ied. et 
LITTLEJOHN, Concord. Chirurg. Urb. N'ov. Ebor. 
46 
Mat. :1\{ecl. Prof. 1813-1816, 
in cod. Obstet. Prof . .1820-
1826, ejusd. Curator 1814-
1826, Acad. Med. Nov. 
Ebor. Praeses 1848. 
Ob. Feb. 8, 1861, net. 72. 
Horatius Faitlifull G1·ay, l\1r. 
Corp. Christ. Oxon., ad 
eund. 
Luclovic'us Green, Amherst. 
1844 et Mr. Amherst., ad 
eund., in Call. Amherst. 
Tutor 1846-1847. 
H e1z.ricusNormannusHudson, 
Mediob. 1840, l\1r. 
Johannes Foster Jenkins, Con-
cord. 1846, Mr., 1\'I.D. alibi. 
Eclva1·dus Jessup, Y al. 184 7, 
Mr. et Yal. 1865. 
ad eund., S.T.D. Hobart. 
1858. 
Ethan Fm·ris Bishop, l\'Ir. 
T.liOliiAS MARCH CLARK, 
Yal. 1631, Mr., S.T.D. Con-
cord. 1851 et Brun. 1860, 
LL.D. Can tab. 1867, n-
rator 1851-1855, Vi itor 




SILAS AXTELL CRANE, 
Brun. 1823 et Mr. Brun. 
et Mediob. 1832, ad eund., 
S.T.D. Brun. 1865, in Univ. 
Brun. Tutor 1824-1828, 
Coli. Kemper. Praeses. 
*E. Ha'rrison C1·essy, Con-
* Ricard us S. Kissam, Mr., 
MD C 11 M d Ch. cord. 1834, S.T.D. . . o . e . et n·urg. Ob. 1866. 
Urb. Nov. Ebor. 1830, in Johannes Wolfgang Hoff-
Call. Med. Castleton. Chi- man, Univ. Penn. et 1\'Ir. 
rurg. Prof. Univ. Penn., ad ennd. 
Ob. Nov. 28, 1861, net. 53· RICARDUS DuDLEY HuBBARD 
*NathanaelP.Knapp,Mr. Yl 1839 M· C. : Ob. 1854. a . , r., mator 
* Henricus Melville Parker, 1856-1859, in Rerump. 
Harv. 1839 et Mr. Harv., Foed. Cong. Repr. 
ad euncl., LL.B. Harv. 1841, *Josephus HU'rlbm·t Nichols, 
Curator 1859-1863. Yal. 1825 et Mr. Yal., ad 
Ob. Oct. 17, 1863, act. 43. euncl., in Coli. Racin. Rhet. 
Henricus Sherman, Yal. 1829 
et Litt . .Angl. Prof. 
et Mr. Yal., ad eund. Ob. Dec. 11. 1862, net. 57. 
Guilielmus Elisaeus Vibbe1·t, Johannes Turner Wait, 1\'Ir. 




Amos Billings Beach, Con-
cord. 1832 et Mr. Concord., 
Ob. Apr. 7, 1866. 
1852. 
Jonathan Walton Beck, Mr. 
Josepktts B 'rewste1·, Yal. 1842 
et Mr. Yal., ad eund. 
4/7 
Samuel Hanson Goxe, Univ. 
Urb. Nov. Ebor. 1839 et 
Mr. ibid., ad eund., S.T.D. 
Columb. Nov. Ebor. 1863. 
.Thoma B1·ock Fulle1·, Mr., 
S.T.D. Hobart. 1856. 
*Johannes A. Hicks, Columb. 
Nov. Ebor. 1823 et lHr. 
ibid. 1830, ad eund., S.T.D. 
Univ. Viridimont. 1847. 
Ob. Nov. 4, 1869. 
* Cleveland Keith, Mediob. 
1845 et Mr. Mediob., ad 
eund. 
Ob. July 25,1862. 
Reuel Keith, Mediob. 1845 et 
Mr. Mediob., ad eund. 
Thomas Ricke?· Lambert, Mr. 
Brun. 1845, ad eund., S.T.D. 
Columb. Nov. Ebor. 1863. 
Gem·gius Warner Nichol , 
Yal. 1835 et Mr. Yal., ad 
eund. 
Edva1·dus Mills Pecke, Co-
lumb. Nov. Ebor. 1846 et 
Mr. ibid., ad eund. 
Johannes Brownlee Robert-
son, Yal. 182~, Mr., M.D. 
CoiL Carol. Meridional., 
Reip. Conn. Seer. 
Jacobus Wiltbank Robins, 
Univ. Penn. 1850, ad eund., 
Mr. Univ. P enn. 1 53. 
1853. 
Carolus Ga'rdne?· Acly, Mr. 
Rober·tus Bolton, Mr. 
Edvarclus Young Buchanan, 
Dickin on. et Mr. Dickin-
son., ad eund., S.T.D. 1868. 
Carolus A. Bu 1d, :Mr. alibi, 
ad euncl, M.D. Univ. Urb. 
Nov. Ebor. 1852. 
* Gurclomts Saltonstall Coit, 
Yal. 1828 et Mr. Yal., 
S.T.D. 
Ob. Nov. 11, 1869. 
THOllfAS WINTHROP Carr, 
Yal. 1821 et Mr. Yal. 1831, 
S.T.D. Cohimb. Nov. Ebor. 
1834, LL.D., Hist. Eccl. 
Prof. 1849-, Univ. Tran-
sylvan. Praeses, in Schol. 
Div. Berkel. Hist. Eccl. 
Prof. 
Fredericus Cunningham, Mr. 
CoLIN McRAE INGEUSOLL, 
Mr., in . Cong. Rerump. 
Foed. Repr. 1851-1855. 
Carolus Jones, Dart. 1852, ad 
eund., Mr. 1855. 
]J}zra Jones, U niv. Viridimont. 
1843, Mr. ibid. 1849, ad 
eund. 
*Johannes Mason Neale, Coll. 
Trin. Cantab. 1840 et Mr. 
ibid. 1845, ad eund., S.T.D. 
1861. 
Ob. Aug. 6, 1866, aet. 4 . 
Henricus Tuke Parker, Harv. 
1842 et Mr. Harv., ad eund., 
LL.B. Harv. 1845. 
Guilielmus Guy Peck, Mr., 
LL.D. 1863, in Coli. Co-
lumb. Nov. Ebor. Math. 
Prof. Adj. 1857-1859 et 
Prof. 1859-1861, in eod. 
Math. et Astron. Prof. 
1861-. 




nolds, Yal. 1852, acl eund., 
Mr. Yal. 
*:Myron Wallace Wilson, Mr., 
M.D. CoiL Med. Jeff. 1841. 
Dexter Russell Wright, Wesl. 
1845 et J\!Ir. \Vesl. 1853, ad 
eund. 
1854. 
Ro bertus Blenkiron, Aed. 
Christ. Cantab., J\!Ir. 
Carolus De Wolf Brownell, 
Mr. 
* Henricus Caswell, S.T.D., in 
Coll. Kemper. Litt. Sacr. 
Prof. 
Ob. Dec. 1'7, 1870. 
Guilielmus Spence1· Child, 
Brun. 1837 et Mr. Brun. 
ad eund. 
Guilielmus Ki1·tland .Douglas, 
Yal. 1851, Mr. 
Samuel Fermor Jarvis, Mr. 
Guilielmus Ross Johnson, 
W esl. 1845 et Mr. W esl., 
ad eund. 
~Francisctts E. L awrence, Mr., 
S.T.D. 1869. 
Jesse Ames Spence'i·, Columb. 
Nov. Ebor. 183 7 et J\!Ir. 
ibid., ad eund., S.T.D. Co-
lumb. Nov. Ebor. 1852, in 
Coll. Burl. Lat. et Lingg. 
Orientt. Prof. 1 50-1851, 
in Coll. Urb. Nov. Ebor. 
Ling. et Litt. Graec. Prof. 
1869-. 
Johannes Townsend, Concord. 
1852, J\!Ir. 
Eclvm·clus Abiel Washbtt?·n, 
Harv. 1838, Mr., S.T.D. 
1861, Curator 1 55-1870, 
Litt. Angl. Praelector 1857-
1~63, in Schol. Div. Berkel. 
Polit. Eccl. Prof. 1854-
1862. 
Guilielmus H. W oodbridg , 
Yal., Mr. 
1855. 
Theoclorus PhilippttS Barber, 
: Yal. 1842, Mr. 
* Johannes L attris Blake, 
Brun. 1812 et Mr. Brun., 
ad eund., S.T.D. Aug. 1 37. 
Ob. Jul. 6, 1857, aet. 69 
G·uilielmus Blatch, . T.B. 
Goodwin Collier, J\tlr. 
Eclva1·clus Powers G?·ay, Mr., 
in Coll. Sanct. Augustin. 
alif. Litt. et Interp. Scriptt. 
Prof. 
Elisaeus Johnson, Mr. 
Samuel King lJIIillm·, Mr. Ho-
bart 1851, ad eund. 
Guilielmtts P1·eston. Mr., 
S.T.D. alibi. 
* THO~:fAS FIELDING SCOTT, 
.T.D., Dioec. Oregon. 
EpiSC. 1854-1867. 
Ob. Jnl. 14, 1867, aet. 62. 
Radulphu L. Tafel, Mr. 
Georgius Sherman William , 
Mr. 
1856. 
Philanclm· Kinney Cady, Mr., 
S.T.D. Columb. Nov. Ebor. 
1868. 
Almiron Fitch, Mr., M.D. 
alibi. 
Gttilielmus G. Hawkins, Mr. 
49 
Johannes Steinfort Il'iclney, 
Concord. 1838 et Mr. Con-
cord., ad eund. 
Johannes Purves, 1VIr. 
. F1rancismts Thayer Russell, 
1VIr., Orat. Prof. 1853-1856 
et 18G3-, et in CoiL Hobart. 
1863-, et in Coll. anct. 
Steph., et in Schol. Div. 
Berkel. 1854-. 
Alonzus Groesbeck Shears, 
:Mr. et Yal. 1856, 1VI.D. 
alibi. 
Josias Swett, Univ. N ordov. 
et Mr. Univ. Nordov., ad 
euncl., S.T.D. alibi. 
Thomas Wildman, Mr. 
1857. 
* Alonzus Bowen Chapin, Mr. 
Hobart. 1838, acl und., 
S.T.D. Univ. N ordov. 1852. 
Ob. Jul. 9, 1858. !let. 50. 
Edvardus Graham Dave, 
Harv. 1854 et }fr. Harv., 
acl eund., LL.B. Harv. 1856, 
Ling. et Litt. Graec. Prof. 
1856-1862. 
.AMUEL ELioT, Harv. 1839 et 
~1r. I-Iarv., ad eund., LL.D. 
Columb. Nov. Ebor. 1863, 
Hist. et Scient. Polit. Prof. 
1856-1864, Praeses 1860-
1864, Jur. Constit. et Sci-
ent. Polit. Praelector 1864-. 
Jwred Bradley Flagg, Mr., 
S.T.D. alibi. 
Georgius Stillman Hillard, 
Harv. 1828 et Mr. Harv. et 
LL.B. Harv. 1832 LL.D. 
4 
Guilielmus Picard, 1VIr. 
* Carolus Symrnons Putnam, 
U niv. Viridimont. et Mr. 
ibid., ad eund. 
Ob. 1860 . 
Carolus M. Selleck, J\'Ir. 
.Daniel Grosvenor Wl·ight, 
Mr. 
1858. 
I Ricardus Mason Aberc?·om-
bie, Univ. Penn. et Mr. 
ibid., ad eund., S.T.D. alibi. 
Causten Browne, Mr. 
*Carolus Mason, Harv.1832, 
S.T.D. et Harv. 1858. 
Ob. Mar. 23, 1862, act. 5(). 
Andreas Oliver, Harv. 1842 
et Mr. Harv., ad eund., 
S.T.D. Hobart. 1858, in 
CoiL Sanct. Steph. Lingg. 
Graec. et Hebr. Prof. 
GuiLIELMUS DAvis SHIPMAN, 
J\'Ir., Cur. Cir. Rerump. 
Foed. Jurid. 
Nathan Bouton W an·en, 
Mus. B. 
1859. 
Agrippa Nelson Bell, Mr., 
M.D. alibi. 
':'Preclerictts Fitz Gerald, Mr. 
Ob. Aug. 31, 1866, aet. 42. 
EDVARDUS 1VIINER GALL.A.U-
DET, Mr., LL.D. 1869, Ph.D. 
Columbian. Wash. 1869, 




IIoratius Hills, Concord. 
1838, Mr. 
50 
Nicolaus Hoppin, Brun. 1831, 
D.D. 
*Maria Lucian us Oudin, U niv. 
Lutet. Paris., l\Ir. 
Ob. MaL 18, 1868, act. 39. 
Edvardus Hazen Parker, Dart. 
1846 et l\'lr. Dart., ad eund., 
M.D. Coll. Med. Jeff. 184 , 
in Coli. l\fecl. Nov. Ebor. 
Phys. Prof., Soc.l\{ed. Nov. 
Ebor. Praeses. 
1860 . . 
Johannes Bacon, Harv. 1837 
et l\h. Harv., ad eund., 
:M.D. Harv. 1840, in Coll. 
Harv. Chern. Prof. 1851-. 
* Guilielmus Edvardus Coale, 
l\fr., 1\ti.D. alibi. 
Tlwmas .Fredericus .Davies, 
Yal. 1853 et Mr. Yal., ad 
eund., in Schol. Div. Berkel. 
Ling. Heb. Prof., S.T.D. 
Univ. Penn. 1871. 
Petrtts Voorhies Finch, Burl. 
1854 et Mr. Burl. 1858, ad 
eund. 
Fordyce Mitchell Hubbard, 
Guil. 1828 et Mr. Guil., 
S.T.D. et Columb. N OY. 
Ebor. 1860, in Coil. Guil. 
Tutor 1851-1852, in Univ. 
Carol. Septentrional. Ling. 
Lat. Prof. 
Franciscus Minot, Harv. 1841 
et Mr. Harv., ad eund., 
M.D. Harv. 1844. 
Guili~lmus Wallace Morland, 
Dart. 1838 et l\h. Dart., ad 
eund., M.D. Harv. 1841. 
Fytch Edvarclus Oliver, Dart. 
1838 et Mr. Dart., ad eund., 
1\ti.D. Harv. 1843, in Schol. 
Mecl. Berks.l\{at. Mecl. Prof. 
1861. 
HENRICUS CHAMPION DEM-
ING, Yal. 1836, LL.B. Harv. 
1839, LL.D., in Rerump. 
Foed. Cong. Repr. 1864-
1868. 
Wootton Wright Hawkes, 
Mr., Litt. Ang. et Lingg. 
Recentt. Prof. 1860-1864. 
Georgius L eeds, Amherst. 
1835, Mr. Hobart. 1850, 
S.T.D. 
Pelham Williams,Harv.1853, 
Mr., S.T.D. Coh1mb. Nov. 
Ebor. 1871. 
1862. 
JACOBUS Dixo , Guil. 1834 et 
Mr. Guil., LL.D., in Re-
rump. Foed. Cong. Repr. 
1845-1849, et Sen. 1857-
1869 . 
.Ezekiel Gilbert Gea'r, 1\tir. 
Hobart. 1827, S.T.D. 
Carolus Buel Goodsell, Mr. 
Eclvinus Harwood, Univ. 
Penn. et Mr. ibid., S.T.D., 
in Schol. Div. Berkel. 
Scriptt. Interp. Prof. 1854-
1859. 
A..rthurus Mason, Mr. 
Thomas Edvardus Pattison, 
Mr. 
Austin Stickney, Harv. 1852 
et Mr. Harv., ad eund., 
Ling. et Litt. Lat. Prof. 
1858-1862, Lingg. Grace. 
et Lat. Prof. 1862-18G-1, 
Ling. et Litt. Lat. Prof. 
iterum 1870-. 
Israel L eander Townsend, 
Columb. Nov. Ebor. 1847 
et :Mr. ibid., ad eund. 
1863. 
David Franciscus Banks, 
Mr. 
Georgius Hem·icus Clm·k, 
Yal. 1843, S.T.D. 
Hem·icus A. Coit, Mr. c;n. 
San ct. Jacob. Mariae Ter-
rae 1852, S.T.D. 
G UILIELllfUS 0 R 0 S WELL 
.DoANE, Burl., 1850 et Mr. 
Burl., ad eund., s:r.D. 
Columb. Nov. Ebor. 1867, 
Litt. Angl. Praelect. 1863-
1867, in Coli. Burl. Litt. 
Angl. Prof. Adj. 1854-1860, 
Diocc. Alban. Episc. 1868-. 
Franciscus Goodwin, Mr. 
1864. 
Simon G1·eenlecif .Fulle1·, 
Harv. 1858, Mr. 
Samuel .Dutton Hinman, ]f r. 
Silas Millar Rogers, ]'Ir. 
1865. 
Henricus C. Clev~lancl, J\h. 
Coll. Sanct. Johann. Can-
tab., ad eund. 
Guilielmus P. Clyde, Mr. 
51 
Leighton Coleman, l\1r. 
G~tilielrnus Heathcote .De Lan-
cey G'rannis, Kenyon., ]'lr. 
Guilielmus Hamersley, Mr. 
JoHANNES BARRETT KER-
FOOT, Mr. Hobart. 1843, 
S.T.D. et Columb. Nov. 
Ebor. 1850, Praeses et Phil. 
Intell. et lVlor. Prof. Ho-
bart. 1864:-1866, CoiL 
Sanct. Jacob. Mariae Ter-
rae Rector, Dioec. Pitts-
burg. Ep~sc. 1866-. 
Andreas Mctckie, Mr. Burl. 
1853, ad eund. 
Johannes Leighton McKim, 
Univ. Penn. et Mr. ibid., 
ad eund. 
Georgius Sturgis Paine, 
Harv. 1853 et Mr. Harv . 
1860, ad eund. 
Thomas Me Clure Peters, 
S.T.D. 
1866. 
Benjamin Bosworth Babbitt, 
Brun. 1846, Mr. 
Laurentius Thompson Ben-
nett, Yal. 1825 et ]'lr. Yal. 
1831, S.T.D. 
Gordon Moses B1·adley, Mr. 
et Hobart. 1856. 
Johannes Cle'ltgh, lVlr. Oxo11., 
S.T.D., Ins. Melit. Archi-
diac. 
Henricus Wells Nelson, ·n url. 
1857 et lVlr. Burl., ad euncl 
CAROLUS TODD Qr:INTARD, 
Mr. Columb. Nov. Ebor. 
1853, S.T.D. et Columl. 
Nov. Ebor. 1866, LL.D. 
Cantab. 1867, M.D. alibi, 
in Coll. Med. apud Memph. 
Tenn. Prof., Dioec. Tenn. 
Episc. 1866-. 
0RIGENES STORRS SEYMOUR, 
Y al. 1824 et Mr. Y al., 
LL.D., in Rerump. Foed. 
Cong. Repr., Reip. Conn. 
Cur. Super. et Cur. Supr. 
Jurid. 
Sto'rrs Ozias Seymow·, Y al. 
1857 et Mr. Yal., ad eund. 
1867. 
CHRISTOPHORUS CHRISTI.A.NUS 
Cox, Yal. 1835 etMr. Yal., 
LL.D., M.D. Coll. Med. 
Wash. Balt., Reip. Mariae 
Terrae Vice-Gu b. 
Marcus Lyon Fisk, Mr., M.D. 
Coll. Med. Penns. 1842. 
Robertus Meech, Guil. 185 8, 
Mr. 
Carol'us Slajter, Dart. 1849, 
Mr. 
Ashbel Floridus Steele, Co-
lumbian. Wash. etMr. ibid., 
ad eund. 
Georgius Tucker, Yal. 1857, 
Mr. et Yal. 1867. 
Julius Hammond Ward, Y al. 
1860, Mr. 
Horatius Hastings Weld, ~Ir. 
.Daniel Cony Weston, Bowd. 
1834 et Mr. Bowd., S.T.D. 
1868. 
Addis E. Bishop, Hobart. et 
Mr. Hobart., ad eund. 
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Nathanael Ellsworth Corn-
wall, Columb. Nov. Ebor. 
1862 et ~Ir. ibid., ad eund. 
et Harv. 1868. 
Robertus John Costar, CoiL 
San ct. Jacob. Mariae Ter-
rae, Mr. 
Johannes Cavarly Middleton, 
Yal. 1859, Mr. 
Gualtm·us Mitchell, Harv. 
1846, Mr., in Sobol. Div. 
Berkel. Praelector . 
.Daniel Crane Roberts, Mr. 
Guilielmus White Wilt bank, 
Mr. 
Cut:tis Trowbt·idge Wood'l"tttjf, 
Yal. 1849 et Mr. Yal., ad 
eund. 
1869. 
J osepbus Emmanuel Garcia, 
Mr. 
Coley J arne , Mr. 
Guilielmtts Stevens P ert·y, 
Harv. 1854 et ~Ir. Harv. et 
Univ. Coll. Episc. de Len-
oxvill. Canadens. 1859, 
S.T.D., in Coll. Hobart. 
Hist. Prof. 1871-, Eccles. 
American. Historiograph. 
*Johannes Eaton Smith. Mr. 
Ob. Sept. 8, 1870. 
Ricardus Totten, Univ. low. 
et Mr. ibid., ad eund . 
STEW .A.RT LYNDON wOOD-
FORD, Columb. Nov. Ebor. 
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Simons, Stirn on, Tibbits, 1848 Levi B. 1861 Guilielmns B. 1'867 Leland 
Stocking, 11ngley, Sistare, 1844 Sabura S. h 1852 Georgius C. 
1847 Carolus G. 1860 Carolus H. W. Tomes, 
Slafter, Stoddard, 1835 Robertus 
1867 Carolus h 1860 Enoch V. Tomlinson, 1871 Jacobus 
Slattery, 1829 Gideon h Stone, Torbert, 1846 Georgius 1838 Benjamin W. 
mith, 1844 Josephus A. 1870 Henricus M. 
1828 Henricus G. Storrs, Totten, 1830 Isaacus 
1833 CarCJius R. 1863 Leonardus K. 1869 Ricardms h, 
18-36 Carolus H. Stotsenburg, Toucey, 1854 Cornelius B. 
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1854 Johannes lL 
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Wood, 
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